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Resumen y Abstract  IX 
 
Resumen 
Desde la aplicación de una metodología orientada a la construcción de una Interfase 
urbano-rural para la periferia urbana de origen informal, se busca crear una propuesta de 
Diseño urbano que vaya más allá del enfoque actual llevado al cabo por programas de 
mejoramiento de barrios, basado en una dicotomía urbano-rural, la cual se limita a la 
legalización, el abastecimiento de servicios y la reubicación de asentamientos en áreas 
de riesgo. Desde este enfoque, se legalizan los asentamientos informales y se aplican 
las normativas urbanas ya establecidas, desconociendo el contexto y la complejidad de 
la periferia, donde intervienen los sistemas urbanos y rurales, sus interacciones y la 
complejidad derivada de ellas. La aplicación de una metodología basada en zonas de 
transición, el carácter del lugar y la sostenibilidad, aportan para la creación de una 
Interfase urbano-rural que se ejemplifica en el sector de Mochuelo Bajo, como propuesta 
de intervención de la periferia de origen informal. 
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From the application of a methodology oriented to the build of an urban-rural interface for 
the urban periphery of informal origin, it is sought to create a proposal of urban design 
that goes beyond the current approach based on an urban-rural dichotomy, carried out by 
neighborhood improvement programs and that consists of legalization, supply of services 
and relocation of settlements in areas of risk. From this approach, informal settlements 
are legalized and the established urban regulations are applied, ignoring the context and 
complexity of the periphery, where urban and rural systems intervene, their interactions 
and the complexity derived from them. The application of a methodology based on 
transition zones, the character of the place and sustainability, contribute to the creation of 
an urban-rural interface that is exemplified in the sector of Mochuelo Bajo, as a proposal 
for intervention from the periphery of informal origin.  
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En la primera visita a Mochuelo Bajo, después de recorrer el lugar y observar la gente y 
su cotidianidad, en un primer intento por conocer cómo percibe la comunidad su territorio, 
obtuve una fuerte negativa de los pobladores para colaborar, seguramente por el 
desgaste de los escenarios de participación y poca relevancia que se les da a las 
comunidades a la hora de focalizar las inversiones a favor de sus necesidades. ¿Otra vez 
estudiantes de la universidad? ¿Son funcionarios públicos?, fueron respuestas muy 
frecuentes. Sin embargo, al revisar otras fuentes de información, se contextualizó más a 
fondo la complejidad de la problemática local, donde la segregación y la insostenibilidad 
son características determinantes, al igual que en otros asentamientos de la ciudad 
informal. 
Abordar el tema de la periferia urbana y los procesos llevados en la actualidad por parte 
de las instituciones para la intervención de la ciudad informal, motivaron el estudio de 
estrategias desde el Diseño Urbano para su intervención desde otros enfoques. 
El enfoque actual, llevado por los instrumentos y programas de mejoramiento de la 
ciudad de periferia de origen informal se basa en una dicotomía entre lo urbano y lo rural, 
es decir, la ciudad se construye por medio de procesos de legalización de lo informal.  
En estos procesos, la construcción de la ciudad de periferia se limita a la legalización de 
predios, el reasentamiento de predios y el suministro de servicios, restándole importancia 
a la configuración de la forma urbana y su aporte para la solución de las principales 
problemáticas, entre las que se encuentran: asentamientos insostenibles y segregados, 
poca diversidad tipológica, falta de vitalidad y déficit de espacio público, insuficiencia de 
equipamientos colectivos, amenazas ambientales y de salubridad, inseguridad, entre 
otros. 
Estos programas y normativas legalizan la ciudad informal por medio del cambio de uso 
del suelo rural por urbano y no tienen en cuenta la relación con el contexto y la 




La Interfase urbano-rural es una aproximación desde el Diseño Urbano que busca 
contribuir al proceso de intervención de la ciudad de periferia de origen informal, 
mediante el aporte de herramientas de diseño que permitan resolver de una forma más 
satisfactoria la problemática de la ciudad de periferia. 
El presente trabajo tiene como objeto demostrar el potencial que tiene la aplicación de 
una Interfase urbano-rural como estrategia de Diseño Urbano para el mejoramiento de la 
periferia urbana de origen informal y para posteriormente, ejemplificar su aporte en un 
proyecto de diseño urbano para la construcción de la periferia urbana, en este caso el 
sector de Mochuelo Bajo. 
La Interfase urbano-rural es una metodología basada en la integración los conceptos de 
Diseño urbano: Zonas de Transición, Carácter del lugar y Forma urbana sostenible. La 
metodología busca generar aportes conceptuales y metodológicos para la construcción 
de una forma urbana acorde para la periferia urbana de origen informal y su 
demostración por medio de su aplicación en el sector de Mochuelo Bajo. 
Mochuelo Bajo es un lugar de periferia que se desarrolló en medio de la transición entre 
lo urbano y lo rural, y que afronta principalmente problemáticas socio-económicas y 
ambientales; debido a factores especiales que afectan de forma directa el medio 
ambiente, como los son la presencia del Relleno Sanitario Doña Juana y el Parque 
Industrial Minero de Mochuelo. 
Es en este contexto, donde se busca ejemplificar la aplicación de una Interfase urbano-
rural que reconozca el contexto de transición entre lo urbano y lo natural, sus 
interacciones y la complejidad misma que subyace en la periferia urbana. 
El presente trabajo busca contribuir a la disciplina del Diseño Urbano con aportes 
conceptuales y metodológicos para la intervención y el desarrollo de una forma urbana 
acorde para la periferia urbana de origen informal, y avanzar más allá de los procesos 






1. Capítulo 1: Preliminares 
1.1 Definición del tema 
La Interfase urbano-rural como una aproximación desde el Diseño Urbano es una 
propuesta de investigación académica que busca contribuir al proceso de intervención de 
la ciudad de periferia de origen informal, mediante el aporte de herramientas de diseño 
que permitan resolver de una forma más satisfactoria la problemática de la ciudad de 
periferia. 
1.2 Definición del problema 
El enfoque de los instrumentos y programas institucionales para la construcción de la 
ciudad de periferia de origen informal se basa en una dicotomía entre lo urbano y lo rural, 
es decir, la ciudad se construye por medio de procesos de legalización de lo informal, 
donde se cambia el uso del suelo rural por urbano y no tiene en cuenta la relación con el 
contexto y la complejidad de interacciones existentes entre los sistemas urbanos y 
rurales.  
Entonces, la construcción de la ciudad de periferia se limita a la legalización de 
asentamientos, el reasentamiento de predios y el suministro de servicios, restándole 
importancia a la configuración de la forma urbana y su aporte para la solución de las 
principales problemáticas, entre las que se encuentran: asentamientos insostenibles y 
segregados, poca diversidad tipológica, falta de vitalidad y déficit de espacio público, 
insuficiencia de equipamientos colectivos, amenazas ambientales y de salubridad, 
inseguridad, falta de apropiación de sus habitantes, áreas sin un carácter definido, entre 
otros. 
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1.3 Justificación 
Los programas de mejoramiento de barrios tienen como propósito corregir las 
deficiencias físicas, ambientales y legales generadas por el origen informal de estos 
asentamientos, sin embargo no tiene en cuenta la relación con el contexto y la 
complejidad de interacciones existentes entre los sistemas urbanos y rurales, ni la 
transición entre uno y otro. 
El resultado final de la aplicación de programas de mejoramiento para la construcción de 
la periferia, presenta debilidades en la configuración de la forma urbana final, que se 
evidencian en las principales problemáticas, tales como: asentamientos insostenibles y 
segregados, poca diversidad tipológica, falta de vitalidad y déficit de espacio público, 
insuficiencia de equipamientos colectivos, amenazas ambientales y de salubridad, 
inseguridad, falta de apropiación de sus habitantes, áreas sin un carácter definido, entre 
otros. 
De ahí, que el presente trabajo plantea indagar métodos de diseño urbano que 
promuevan la integración de los asentamientos de periferia con el contexto, una 
transición más armónica entre los sistemas urbanos y los sistemas naturales. 
1.4 Alcance 
El presente trabajo pretende proponer un método para la intervención de la periferia 
urbana de origen informal y posteriormente desarrollar un proyecto que aplique la 
Interfase urbano-rural como estrategia desde el diseño urbano para la construcción de la 
periferia urbana, en este caso en el sector de Mochuelo Bajo. 
1.5 Objetivos 
1.5.1 Objetivo General: 
Demostrar la importancia de la transición, el carácter del lugar y la sostenibilidad en la 
aplicación de una Interfase urbano-rural como estrategia de Diseño Urbano para el 
mejoramiento de la periferia urbana de origen informal. 
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1.5.2 Objetivos Específicos: 
 Ahondar en la definición del concepto de Interfase urbano-rural. 
 Ahondar sobre el aporte conceptual de la Transición, el Carácter del Lugar y la 
Sostenibilidad en la construcción de una Interfase urbano-rural. 
 Generar aportes conceptuales y metodológicos para la construcción de una forma 
urbana acorde para la periferia urbana de origen informal y demostración por 
medio de un proyecto. 
 
2. Capítulo 2: Antecedentes 
Para contextualizar la temática que se aborda en el presente trabajo es necesario 
presentar la revisión de conceptos y aproximaciones relacionadas con la ciudad informal, 
la periferia, el diseño urbano, la transición, el carácter del lugar y la sostenibilidad. 
Inicialmente se presenta una reseña general sobre las características y procesos 
llevados en la ciudad informal y la periferia urbana. Posteriormente, se presentan los 
autores más relevantes relacionados con el estudio del diseño urbano que han planteado 
conceptos y estrategias que aportan desde la disciplina del DU con el desarrollo de 
lugares de periferia urbana más adecuados y armónicos con su contexto. 
2.1 La ciudad informal 
Entre los estudios relacionados con la ciudad informal y el mejoramiento de barrios, el 
presente trabajo destaca el aporte del Grupo de investigación de Procesos urbanos en 
hábitat, vivienda e informalidad de la Maestría de Hábitat de la Universidad Nacional de 
Colombia, liderado por el Arq. Carlos A. Torres Tovar; el cual ha tenido gran 
reconocimiento en campo de la investigación y nos presenta los documentos: 
 “Procesos urbanos informales y territorio. Ensayos en torno a la construcción de 
sociedad, territorio y ciudad” 
 “Ciudad informal Colombiana- Barrios construidos por la gente” 
 
También se destaca la lectura de la informalidad de Brakarz, Greene, & Rojas (2002), y 
la importancia de su estudio para el Banco Interamericano De Desarrollo –BID en lo 
referente a la experiencia reciente en programas de mejoramiento de barrios en 
Latinoamérica. 
 “Ciudades para todos- La experiencia reciente en programas de mejoramiento de 
barrios” 
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De la revisión de estos autores se presenta a continuación una aproximación a la ciudad 
informal y a los procesos de intervención llevados en la actualidad. 
2.1.1 Asentamientos informales 
Torres Tovar, Atanassova Iakimova, & Rincón Garcia (2009), dentro del Grupo de 
investigación de Procesos urbanos en hábitat, vivienda e informalidad; se aproximan a 
los procesos y estrategias estatales de intervención de la ciudad informal.  
La lectura sobre la ciudad informal que presentan se aborda desde la serie de 
transformaciones urbanas, entre las cuales se encuentran la expansión urbana, el 
crecimiento poblacional como resultado de emigración rural-urbana, la nueva demanda 
de servicios y equipamientos. 
 
Hernández-Castro (2009), arquitecta del Grupo de investigación de Procesos urbanos en 
hábitat, vivienda e informalidad, desde su lectura de la ciudad informal, señala que 
problemáticas como: el medio ambiente, la unidad habitacional, la infraestructura y los 
equipamientos; son el foco de atención de las entidades administrativas y se desvía la 
atención del origen del desarrollo de los asentamientos informales. 
También afirma que la ciudad informal trae consigo la connotación de insostenible, al 
incluir problemáticas de carácter social, económico y físicos, durante el proceso de 
consolidación de la ciudad, donde Hernández-Castro (2009) afirma que: “la informalidad 
ligada a la insostenibilidad comienza cuando un sitio no normativizado es elegido para 
ser habitado con un trazado incipiente, arbitrario y caprichoso, escaso de infraestructura 
y dotación urbana” (p.52). 
 
Brakarz et al. (2002) argumenta que las soluciones informales de vivienda cumplen un 
papel importante como una salida frente a los problemas habitacionales y son el 
resultado de la incapacidad del sector formal para satisfacer la demanda de tierra y 
vivienda. Además, plantea que estos procesos presentan una tendencia de expansión 
hacia áreas vecinas, lo cual tiene graves consecuencias urbanas, tanto ambientales 
como económicas y sociales.  
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2.1.2 Características de la ciudad informal en América Latina   
La lectura de Torres Tovar et al. (2009) sobre la ciudad informal se orienta a que estas 
soluciones informales de vivienda determinan la forma de ocupación del territorio por 
parte de la población que no tiene acceso al mercado inmobiliario, y comparten ciertas 
características en Latinoamérica. 
Las ciudades en Latinoamérica han sido construidas a partir de múltiples migraciones y 
afectadas por el sistema político y económico, enmarcadas por el capitalismo, que se ve 
reflejado en los esquemas de ocupación del espacio y del territorio; marcado por la 
desigualdad y la segregación socio-económica y espacial de la población (Torres Tovar 
et al. 2009). Dentro de las principales características de la ciudad informal se encuentran: 
 Mercado informal e insuficiencia de tierras urbanas 
 Insuficientes e inadecuadas políticas de vivienda social (VS) 
 Dificultades de la planeación urbana a largo plazo y en el modelo de desarrollo 
 Pobreza, desempleo y sub-empleo 
 
Brakarz et al. (2002) afirma que a partir de la falta de planeación surge un mercado 
informal a la vivienda, y en consecuencia, la solución de estos sectores se encuentra en 
la autoproducción de la vivienda, dentro y fuera de la legalidad. 
 La ciudad informal en Bogotá 
En la ciudad colombiana se acentúan las diferencias entre la ciudad formal e informal 
descritas anteriormente; por lo que Torres Tovar (2009) menciona al respecto que Bogotá 
es una evidencia de esta situación y afirma que: “una parte de la ciudad, la formal, tiene 
los mayores elementos de planificación e inversión, y la otra, la ciudad informal, 
desconocida, está en permanente transformación sin prácticas de planificación tradicional 
y posee una problemática compleja” (p.99). 
El crecimiento acelerado que ha presentado la ciudad de Bogotá por casi 60 años se 
asocia a diversos factores, entre los que se destaca el conflicto armado interno del país. 
Este conflicto origina un proceso de desplazamiento de las áreas rurales hacia la ciudad, 
el cual ha incidido particularmente en el incremento poblacional de Bogotá y sus 
localidades.  
El crecimiento poblacional se asocia a las condiciones estructurales de inequidad y 
pobreza inherentes al modelo de desarrollo, porque “los recién llegados demandan 
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espacio para la realización de sus necesidades materiales y espirituales, esto deriva en 
la autoproducción de espacios y la estructuración de dinámicas denominadas de 
mercado informal como estrategias que ordenan los procesos de configuración del 
entramado urbano”. (Torres Tovar et al. 2009, p.150) 
Dichos fenómenos se acentúan cuando el Estado no interviene en la oferta de vivienda 
de interés social (en adelante VIS) para la población de bajos ingresos y recae la oferta 
en el mercado, en la especulación del precio de suelo donde dicha población no tiene 
posibilidades de acceso. La VIS se ha caracterizado por no cumplir cuantitativa ni 
cualitativamente con la demanda existente, ya que no es posible acceder a los planes de 
financiación y crédito de la oferta de vivienda social para los sectores de menores 
recursos (Torres Tovar et al. 2009) .  
Adicionalmente, Torres Tovar (2009) afirma: “La ciudad es consciente de que el principal 
cuello de botella para el sector formal de la construcción productor de VIS es la poca 
disponibilidad de tierras urbanizables” (p.105).  Esto incide en el incremento de los 
precios por metro cuadrado o más conocida como especulación del suelo y reduce la 
oportunidad de acceso a la vivienda, a lo que a Torres Tovar (2009) refiere: “En este 
contexto cobra mayor relevancia el denominado “desarrollo informal y precario” del 
espacio urbano, que en el caso de Bogotá viene impulsando fenómenos como la 
conurbación de estos municipios cercanos” (p.150). 
Consecuentemente, por la falta de infraestructura en las áreas donde se asientan los 
barrios informales, se suma el incremento en la demanda de servicios sociales y de 
equipamientos colectivos para la satisfacción de las necesidades de los residentes de la 
ciudad informal. Además, la vulnerabilidad de la ciudad informal se incrementa cuando 
convergen problemas ambientales, geológicos, físicos y sanitarios. 
2.1.3 El Mejoramiento de barrios en América Latina  
Frente a las problemáticas que trae consigo la ciudad informal, la banca internacional ha 
liderado a cabeza del Banco Internacional de Desarrollo programas y proyectos para la 
superación de la pobreza, donde se destacan los Programas de mejoramiento de barrios, 
sobre lo cual Torres Tovar (2009) menciona:  
“en el ámbito internacional se han formulado lineamientos y directrices que 
involucran, por una parte, a la banca internacional, particularmente al Banco 
Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial, y recientemente al Banco 
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Alemán KfW, con la formulación de programas y proyectos de “cooperación” 
orientados a la superación de la pobreza y el fortalecimiento de la democracia” 
(p.137). 
El avance en la economía de las naciones en relación al crecimiento de las ciudades, ha 
generado a su vez problemas urbanos y sociales de grandes dimensiones. Brakarz 
(citado por Torres Tovar et al. 2009) afirma: “En América Latina en particular, el 
crecimiento del empleo y de la infraestructura urbana se ha quedado a la zaga del 
aumento demográfico, creando una brecha que ha sido llenada por los sectores 
informales tanto de la economía como de las propias ciudades” (p.162). 
 
Para Brakarz, en América Latina, los Estados han venido desarrollando diversas 
estrategias de intervención para resolver el problema de los asentamientos informales 
por medio de la implementación de Programas integrados de Mejoramiento de Barrios 
(en Colombia denominado Mejoramiento Integral de Barrios MIB), en los cuales se 
combina el mejoramiento de la infraestructura urbana de los asentamientos informales 
con la entrega de servicios sociales. 
Los PMB están constituyéndose en una de las estrategias de los gobiernos para abordar 
la complejidad que subyace en la problemática de la pobreza urbana. Brakarz et al. 
(2002), afirma: “La integración física, social y económica de los asentamientos informales 
a la ciudad ha probado ser una forma efectiva de mejorar las condiciones de vida de sus 
ocupantes, mayoritariamente pobres, y de aumentar sus opciones para salir esta 
condición.” (p.27) 
En la actualidad los PMB incorporan otras estrategias cuyo enfoque es atender las 
necesidades de grupos vulnerables, entre los que sobresalen los niños, ancianos y 
grupos de mujeres. Para Brakarz et al. (2002) todo esto influye directamente en: 
 “La integración de la ciudad formal con la informal (equidad de acceso a servicios) 
 La provisión de servicios sociales dirigidos a grupos vulnerables. 
 La participación de la comunidad en todas las fases de los proyectos de 
intervención: diseño, ejecución y mantenimiento de los servicios” (p.27). 
 El Mejoramiento de barrios en Bogotá 
En Bogotá se han venido desarrollando experiencias de mejoramiento de barrios desde 
la década de los 70s, con el propósito de identificar el problema central, objetivos y 
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población objeto y para la construcción de una estrategia de intervención (Torres Tovar et 
al. 2009).   
Las experiencias del MIB en Bogotá evidencian una evolución en el proceso llevado en 
Bogotá, que va desde su conceptualización hasta la consolidación de los programas de 
mejoramiento integral de barrios en el Plan de Ordenamiento Territorial –POT, como 
elemento estructurante de la política de vivienda y como solución al problema de la 
pobreza urbana mediante el mejoramiento del entorno físico. 
Los logros y aprendizajes de la experiencia del MIB en Bogotá han sido bastantes y se 
reflejan en la importancia que tienen en la actualidad para la determinación de políticas 
en el ordenamiento del territorio. Sin embargo, las principales dificultades del MIB en 
Bogotá corresponden a temas centrados en la gestión de procesos sociales e 
institucionales que por lo general resultan en un distanciamiento entre la formulación de 
la política, de los planes y programas y las necesidades reales de la comunidad, lo que 
conlleva al desinterés de la comunidad en la participación. 
En conclusión, retomando a Brakarz et al. (2002) el MIB se limita a la adecuación del 
espacio físico para mejorar la calidad de vida de poblaciones vulnerables, la reubicación 
de predios en áreas de riesgo y la legalización de predios, es decir, en formalizar lo 
informal. 
2.2 La periferia urbana: La Interfase urbano-rural 
Entre los estudios relacionados con la periferia urbana, el presente trabajo considera 
relevante el aporte de Zuluaga Sanches (2008),  Mg., Dra. y Profesora de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Medellín con la investigacion: 
 “Dinámicas urbano-rurales en los bordes en la ciudad de Medellín”. 
La investigación aborda los procesos y dinámicas territoriales que se producen en las 
periferias de la ciudad de Medellín, donde los desarrollos urbanos privados y las 
ocupaciones informales generan destrucción y alteración de los ecosistemas y los 
paisajes existentes, y se encuentran desarticulados de las actividades rurales. 
 
También se destacan los estudios de la periferia llevados por Ferraro, Zulaica, & 
Echechuri (2013), Magister en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano, Doctora en 
Geografía y Arquitecto respectivamente, como docentes e investigadores en la 
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Universidad Nacional de Mar del Plata, y su aporte en las perspectivas de abordaje y 
caracterización del periurbano de Mar del Plata en Argentina. 
 “Perspectivas de abordaje y caracterización del periurbano de Mar del Plata, 
Argentina” 
La lectura de la periferia urbana se aborda desde su comprensión como un área de 
frontera “hibrida” entre dos subsistemas (urbano y rural), con estructuras y funciones 
diferentes que interactúan entre sí. 
2.3 Diseño Urbano. 
Para afrontar la problemática de la periferia urbana se revisan conceptos y estrategias de 
Diseño Urbano y su aporte en la formulación de las soluciones más favorables frente a 
esta problemática. De acuerdo a lo anterior, se hace una revisión conceptual sobre la 
definición de Diseño Urbano y sobre los conceptos de: transición, carácter del lugar y la 
sostenibilidad en el DU. 
 
En los estudios relacionados con la disciplina del Diseño Urbano se consideran 
relevantes algunas definiciones presentadas por: 
 
El Urban design compendium elaborado por Llewelyn - Davies (2000) y publicado por 
English Partnerships & The Housing Corporation, compila las principales contribuciones 
del diseño urbano para el desarrollo de buenas prácticas de diseño dirigida a los 
profesionales del área. 
Llewelyn - Davies (2000) define al diseño urbano como: 
 “Urban design draws together the many strands of place-making - environmental 
responsibility, social equity and economic viability, for example - into the creation 
of places of beauty and distinct identity. Urban design is derived from but 
transcends related matters such as planning and transportation policy, 
architectural design, development economics, landscape and engineering. It 
draws these and other strands together. In summary, urban design is about 
creating a vision for an area and then deploying the skills and resources to realise 
that vision” (p.10). 
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Traducción: “El diseño urbano reúne los múltiples aspectos de la creación de 
lugares - la responsabilidad ambiental, la equidad social y la viabilidad económica, 
por ejemplo - en la creación de bellos lugares y de distinta identidad. El diseño 
urbano se deriva de, pero trasciende asuntos relacionados como la política de 
planificación y transporte, el diseño arquitectónico, la economía del desarrollo, el 
paisaje y la ingeniería. Dibuja estos y otros hilos juntos. En resumen, el diseño 
urbano se trata de crear una visión para un área y de utilizar las habilidades y los 
recursos para realizar esa visión”.  
(Traducido por Pupiales Darío Fernando) 
 
Krieger, Arquitecto y docente en la Escuela de Diseño de Harvard, donde ha enseñado 
desde 1977 como Presidente del Departamento de Planificación y Diseño Urbano, 1998-
2004 y 2006-2007, como Director del Programa de Diseño Urbano, 1990-2001, y como 
Presidente Asociado del Departamento de Arquitectura, 1984-1989. Además de estudios 
de diseño y cursos de seminarios en el GSD, imparte una clase de educación general 
sobre la evolución de las ciudades estadounidenses.  Además, es director de NBBJ, una 
firma global de arquitectura y planificación, ofreciendo servicios en arquitectura, diseño 
urbano y planificación desde 1984, el estudio.  
Entre sus principales publicaciones están: Coedición de Urban Design (University of 
Minnesota Press, 2008), dos volúmenes de la Harvard Design Magazine, 2005-2006 
(centrada en la evolución del diseño urbano como disciplina); Remaking the Urban 
Waterfront, 2004; Mapping Boston, 1999; Principios de planificación de pueblos y 
ciudades, 1994; entre otras publicaciones, ensayos y conferencias. 
Para Krieger (2006) el diseño urbano es: 
 “Urban design is less a technical discipline and more a mindset among those, of 
varying disciplinary foundations, seeking, sharing and advocating insights about 
forms of community. What binds different urban designers are their commitment to 
city life, the enterprise of urban-maintenance, and the determination to enhance 
urbanism” (p.28). 
 
Traducción: “El diseño urbano no es tanto una disciplina técnica, sino más un 
modo de pensar; lo que busca entre distintos orígenes disciplinares es compartir y 
defender puntos de vista sobre las formas de comunidad urbana. Lo que une a 
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diferentes diseñadores urbanos es su compromiso con la vida de la ciudad, el 
encargo del mantenimiento urbano, y la determinación de mejorar el urbanismo”. 
(Traducido por Pupiales Darío Fernando) 
 
El Urban Design Group (UDG) es una organización abierta a todos profesionales que se 
preocupan por la calidad de vida en nuestras ciudades, y cree que elevar los estándares 
del diseño urbano es de suma importancia para su mejoramiento. Además, la UDG cree 
que un buen diseño urbano depende de una colaboración exitosa entre todos aquellos 
que dan forma al entorno construido. 
El Urban Design Group (2011) como colectivo multidisciplinar de profesionales del 
Diseño Urbano que define a la disciplina como: 
“It is the collaborative and multi-disciplinary process of shaping the physical setting 
for life in cities, towns and villages; the art of making places; design in an urban 
context. Urban design involves the design of buildings, groups of buildings, spaces 
and landscapes, and the establishment of frameworks and processes that facilitate 
successful development” (s.p). 
 
Traducción: “Es el proceso colaborativo y multidisciplinar de dar forma al entorno 
físico para la vida en ciudades, pueblos y aldeas; es el arte de hacer lugares; es 
diseño en un contexto urbano. El diseño urbano involucra el diseño de edificios, 
grupos de edificios, espacios y paisajes, y el establecimiento de marcos teóricos y 
procesos que facilitan el desarrollo exitoso”. 
(Traducido por Pupiales Darío Fernando) 
 
Estas definiciones nos aproximan al deber ser del diseñador urbano, sin embargo, es 
necesario empezar a profundizar en la revisión de conceptos y temáticas dentro de la 
disciplina, tales como: la Transición urbana, el Carácter del lugar y el Diseño Urbano 
Sostenible, que nos permitan aproximarnos a la problemática planteada en el presente 
trabajo desde estas perspectivas. 
2.3.1 Transición en el diseño urbano 
Dentro de los estudios relacionados a la transición urbana, se destaca el aporte de 
Duany & Plater-Zyberck (2003) con el libro: 
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 “SmartCode” 
Duany & Plater-Zyberck (2003), presentan una metodología donde describe la 
gradualidad existente entre la transición entre lo urbano y lo natural, y agrupa las 
diferentes zonas de transición y presenta una metodología de diseño urbano a partir de 
ellas. Aunque la metodología no está enfocada en la ciudad informal se considera 
relevante para efectos del presente trabajo. 
 
2.3.2 El Carácter del Lugar 
Para el estudio del Carácter del lugar, se aborda la revisión de la Guía Complementaria 
de Planeación de la ciudad de Londres presentada por el Ayuntamiento de Londres 
(Mayor of London, 2014): 
 “Character and Context- Supplementary Planning Guidance”  
Inicialmente, la guía de diseño ayuda a establecer criterios que permiten definir el 
Carácter del lugar basándose en el reconocimiento de los elementos que componen el 
carácter: los elementos físicos, culturales, sociales, económicos y perceptivos.  
A partir de esto, se aborda la importancia de comprender el significado de un lugar, lo 
que permite guiar y orientar los cambios para su desarrollo urbano y crear espacios con 
mayor calidad. 
2.3.3 Diseño urbano Sostenible 
Dentro de los estudios relacionados con el Diseño urbano sostenible se consideran 
relevantes para el presente trabajo, los aportes realizados por los siguientes autores: 
 
 “Naturaleza y Ciudad” de Hough (1998) es un aporte imprescindible al estudio del diseño 
urbano y para el desarrollo de las ciudades con potenciales económicos, 
medioambientales y socialmente sostenibles.  
En la publicación el autor plantea una reflexión sobre si las disciplinas responsables de la 
forma urbana tienen poco que ver con el estudio de las ciencias naturales y los valores 
ecológicos, por lo que Hough (1998) afirma: 
 “Si el diseño urbano se concibe como el arte y la ciencia dedicadas a realzar la 
calidad del medio ambiente físico de la ciudad, a proporcionar lugares civilizados 
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y enriquecedores para la gente que los habita, no hay duda de que las bases 
actuales del diseño urbano deben ser reexaminadas. Es necesario redescubrir, a 
través de las ciencias naturales, la esencia de los lugares familiares en los que 
vivimos” (p.5). 
El DUS plantea un cambio del paradigma del modelo de ciudad, que se basa en la 
comprensión de las dinámicas naturales y sociales, y que articula múltiples y complejas 
variables, establecidas como estrategias para la configuración de los espacios urbanos. 
 
Para Ruano (2007) el concepto de Ecourbanismo define el desarrollo de las 
comunidades humanas multidimensionales sostenibles como base de los entornos 
armónicos y equilibrados. 
Sobre éste concepto  Ruano (2007) afirma: “El Ecourbanismo es una nueva disciplina 
que articula las múltiples y complejas variables que intervienen en una aproximación 
sistemática del diseño urbano que supera la compartimentación clásica del urbanismo 
convencional” (p.11). 
 La Forma urbana sostenible 
Yosef Rafeq Jabareen, Arquitecto con estudios de posgrado en Planificación urbana en 
el Instituto de Tecnologia Israeli “Technion” y es profesor en el Departamento de Estudios 
y Planificación Urbana del Instituto de Tecnología de Massachusetts “MIT”.  
Los cursos de posgrado a su cargo en la en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo del 
Technion hacen énfasis en temas de: Planificación y Política Social, Comunidades 
planificación sostenible, Planificación y Sociedad Civil, Planificación de las ciudades 
árabes en Israel. Los cursos en el Departamento de Estudios Urbanos y Planificación del 
MIT abordan temas de la reconstrucción Post-Conflicto  y la política de reconstrucción de 
Irak. 
Se considera relevante su aporte desde el diseño urbano orientado a la forma urbana 
sostenible, presente en el documento:  
 “Sustainable Urban Forms: Their Typologies, Models, and Concepts” (Jabareen, 
2006) 
Su estudio se orienta en como la forma urbana afecta directamente el hábitat natural y 
alimenta la discusión sobre la forma de las ciudades y su aporte a la sostenibilidad. 
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2.4 Conclusiones 
 La ciudad informal 
Su origen se da por problemáticas sociales principalmente de desplazamiento de la 
población más vulnerable, y por el déficit de las políticas estatales  de atender la 
demanda de vivienda social. Además, otro factor que incide es la incapacidad de la 
población de acceder a la financiación de la misma,  que encuentra como única opción 
de vivienda en el sector informal. 
La dicotomía presente entre la ciudad formal y la informal pasa a tomar importancia en la 
formulación políticas relevantes para los Planes de ordenamiento territorial (en el caso de 
Colombia), donde en la actualidad existen programas como el MIB que se encarga del 
mejoramiento del entorno físico y la precariedad de la vivienda, para aumentar la calidad 
de vida de los habitantes de la ciudad informal,  reducir los desequilibrios y la 
segregación social, económica y ambiental. Todo esto forma parte de un proceso de 
cambio hacia la formalidad y sus alcances principalmente son: 
 Escrituración de predios (legalización de asentamientos) 
 Ampliación de cobertura de servicios 
 Reasentamiento de invasiones en áreas de riesgo 
  
Figura 2-1: A Proceso de consolidación de la periferia urbana. 
 
Fuente: Elaboración propia (2017) 
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 La Interfase urbano- rural 
Generalmente, los asentamientos informales se ubican en las áreas de periferia urbana, 
las cuales presentan unas condiciones particulares de interacción entre lo urbano y lo 
rural.  Esta conceptualización permite considerar a la periferia urbana como un área de 
frontera “hibrida” entre dos subsistemas (urbano y rural), con estructuras y funciones 
diferentes que interactúan entre sí. 
Sin embargo, las estrategias que se abordan desde la administración estatal y los 
programas de MIB parten de la dicotomía que se presenta entre lo urbano y lo rural; y se 
enfocan en la legalización de los asentamientos informales, que vistas desde ésta 
dicotomía, permiten el cambio de áreas de uso del suelo rural por urbano. 
Es decir, los programas de MIB no contemplan la interfase urbano-rural y la complejidad 
que subyace en si misma; y se limita a la aplicación de una normativa urbana sobre 
asentamientos informales que se ubican por lo general en suelo rural o áreas de riesgo. 
De ahí la relevancia que presta el presente trabajo para la comprensión de la interfase 
urbano–rural y para la aplicación de estrategias de diseño urbano que incluyan en su 
análisis ésta complejidad.  
 
 Diseño urbano 
El presente trabajo define al Diseño Urbano al arte de crear espacios que fomentan la 
interacción positiva de la gente con su entorno, mediante la creación de lugares que 
encajan en el medio ambiente local, para mejorar la identidad del lugar y la calidad 
espacial de una manera funcional e integral. Es un proceso y un acto consciente, el 
diseño urbano incluye el arte de moldear el paisaje construido que se ha formado con el 
tiempo por muchos actores diferentes. 
Estas definiciones nos aproximan al deber ser del diseñador urbano, sin embargo, en la 
revisión de autores relevantes desde el DU, se abordaron los aportes sobre los 
conceptos de Transición urbana, Carácter del lugar y el Diseño Urbano Sostenible, que 
se consideran relevantes aproximarnos a la problemática de la periferia urbana desde 
estos enfoques. 
 La Transición urbana se comprende como la gradualidad existente entre lo urbano 
y lo natural, y desde la revisión hecha del autor, se agrupa en diferentes zonas de 
transición como estrategia y metodología de diseño urbano. Aunque la 
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metodología no está enfocada a la intervención de la ciudad de periferia, se 
considera importante ahondar sus aportes. 
 El Carácter del Lugar se crea por la interacción de diferentes elementos, 
incluyendo los elementos físicos o construidos que conforman el lugar, los 
factores culturales, sociales y económicos que se han combinado para crear 
identidad. El Carácter del Lugar se aborda desde su importancia en la 
comprensión del significado de un lugar, lo que permite guiar y orientar los 
cambios para su desarrollo urbano y crear espacios con mayor calidad. 
 Se toma por definición de DUS como estudio de los lineamientos que plantean un 
cambio del paradigma del modelo de ciudad basado en el consumo de recursos 
por el diseño que se basa en la comprensión de las dinámicas naturales y 
sociales, y que articula múltiples y complejas variables, establecidas como 
estrategias para la configuración de los distintos espacios urbanos, capaces de 
sostener la vida sin decaer a pesar del tiempo y las transformaciones urbanas y 
sociales. Además, se considera relevante el aporte del estudio de la Forma 
urbana sostenible orientado en como la forma urbana afecta directamente el 
hábitat natural y a la discusión sobre su aporte a la sostenibilidad. 
 
 
3. Capítulo 3: Marco Teórico 
En este capítulo se busca definir los conceptos de Diseño urbano considerados 
relevantes para el desarrollo de estrategias de intervención de la periferia urbana. 
Recordemos que dentro de los principales conceptos se encuentran: la Interfase urbano-
rural, la Transición urbana, el Carácter del lugar y la Forma urbana sostenible. 
3.1 La interfase urbano-rural 
Para Zuluaga Sánchez (2008) la interfase que se ubica entre las áreas urbanas y el 
campo se le conoce con diversos nombres, entre ellos están: periferias, zona suburbana, 
franja o ámbito periurbano, rururbano, ruralurbano, interfase ciudad-campo, interfase 
urbano-rural, área de expansión urbana, cinturón de especulación urbana, etc. Éste 
espacio es diferente a la ciudad y también es diferente de la estructura agraria.  
Para comprender  de la periferia urbana se necesitan enfoques capaces de asumir la 
interfase que se define en la interacción entre lo urbano-rural. Iaquinta y Drescher 
(citados por Ferraro, Zulaica, & Echechuri, 2013), postulan la noción de que lo rural y lo 
urbano operan como parte de un sistema y no de forma independiente. Esto surge del 
inconformismo de un enfoque simplista de “dicotomía rural-urbana” (rural es lo no urbano, 
urbano es lo no rural), donde se crea un espectro más amplio que emerge de procesos 
sociales subyacentes y nos muestra un espectro discontinuo, borroso y multidimensional 
de esta interfase. 
Galindo y Delgado  (citados por Ferraro et al. 2013) caracterizan a los espacios periferia 
urbana como “híbridos”, donde es difícil de identificar, analizar y contextualizar lo rural y 
lo urbano con un enfoque bipolar (campo-ciudad). Entonces, para Ferraro et al. (2013) es 
necesario recurrir a un enfoque “donde la interacción se diluya y ocurra un proceso de 
incorporación a la red urbano-regional; esto es, pasar de los sistemas de ciudades unidas 
por distintos flujos a una franja periurbana que constituya un espacio de interface donde 
lo urbano interactúe con lo rural” (p.22). 
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Esta conceptualización permite considerar a la periferia urbana como un área de frontera 
“hibrida” entre dos subsistemas (urbano y rural), con estructuras y funciones diferentes 
que interactúan entre sí. 
Para comprender la periferia urbana se necesitan enfoques capaces de asumir la 
interfase que se define en la interacción entre lo urbano-rural. Galindo y Delgado (citados 
por Ferraro, 2013) caracterizan a los espacios periferia urbana como “híbridos”, donde es 
difícil de identificar, analizar y contextualizar lo rural y lo urbano con un enfoque bipolar 
(dicotomía rural-urbana - rural es lo no urbano, urbano es lo no rural). 
La mayoría de los asentamientos informales se ubica en las áreas de periferia urbana; 
por lo anterior, se considera relevante abordar y caracterizar las condiciones particulares 
de esta área de  interacción entre lo urbano y lo rural. 
3.2 Transectos 
Duany & Plater-Zyberck (2003), presentan una metodología donde describe la 
gradualidad existente entre la transición entre lo urbano y lo natural,  y agrupa los 
diferentes hábitats en categorías y presenta una metodología de diseño urbano a partir 
de ellos. 
El SmartCode es una guía de diseño urbano basada en transectos. Este término se 
utilizó en un principio por lo ambientalistas, para el análisis ecologías naturales, 
mostrando características que varían a través de diferentes zonas como humedales, 
llanuras y tierras altas, etc. Los seres humanos también prosperan en diferentes lugares, 
como lo es el campo y la ciudad, y de esta forma se dio origen al análisis de los hábitats 
humanos por medio de transectos del entorno construido. 
De acuerdo a Duany & Plater-Zyberck (2003) “One of the principles of Transect-based 
planning is that certain forms and elements belong in certain environments. For example, 
an apartment building belongs in a more urban setting, a ranch house in a more rural 
setting”. (p.xi).  
Traducción: “Uno de los principios de la planificación basada en transectos es que 
ciertas formas y elementos pertenecen a ciertos ambientes. Por ejemplo, un edificio de 
apartamentos pertenece a un entorno más urbano, un rancho en un entorno más rural”. 
(Traducido por Pupiales Darío Fernando) 
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El transecto rural-urbano se divide en seis “Zonas T”, los cuales varían según el nivel y la 
intensidad de su carácter físico y social. Los elementos del SmartCode son coordinados 
por estas zonas en todas las escalas, las cuales van desde la región, pasando por la 
escala de la comunidad, hasta el lote y el edificio. 
Para Duany & Plater-Zyberck (2003) el proceso de transición de hábitats a diferentes 
escalas es expresado bajo el concepto de Transecto, del cual afirman: 
“The Transect, as a framework, identifies a range of habitats from the most natural 
to the most urban. It’s continuum, when subdivided, lends itself to the creation of 
zoning categories. These categories include standards that encourage diversityn 
similar to that of organically evolved settlements” (p. xi) 
Traducción: “El Transecto, como marco teórico identifica una gama de hábitats 
que van desde lo más natural a lo más urbano. El transecto es continuo, cuando 
se subdivide, se presta a la creación de categorías de zonificación. Estas 
categorías incluyen normas que fomentan la diversidad, similar a la de los 
asentamientos orgánicamente evolucionados”. 
(Traducido por Pupiales Darío Fernando) 
 
Figura 3-1: Zonas de transectos o Zonas de Transición.  
 
Fuente: (Duany & Plater-Zyberck 2003, p.vii)  
 
Duany & Plater-Zyberck (2003) definen a cada Zonas de transectos como: 
“• La Zona Natural T-1 consiste en tierras que se aproximan a una condición 
natural, incluyendo tierras inapropiadas para su asentamiento debido a topografía, 
hidrología o vegetación. 
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• La Zona Rural T-2 consiste en tierras escasamente pobladas en estado abierto o 
cultivado. Incluyen bosques, tierras agrícolas, pastizales y desiertos irrigables. Las 
tipologías de las edificaciones son granjas, edificaciones agrícolas, cabañas y 
casas de campo. 
• La Zona Sub-Urbana T-3 consiste en áreas residenciales de baja densidad, 
adyacentes a zonas más altas con algunos usos mixtos. Se permiten la ocupación 
para hogares y sus dependencias. El paisaje es naturalista y los retrocesos son 
relativamente profundos. Las edificaciones pueden ser grandes y los caminos 
irregulares para adecuarse a las condiciones naturales. 
• La Zona Urbana General T-4 consiste de un uso mixto, pero principalmente en 
un tejido urbano residencial. Puede tener una amplia gama de tipologías de 
edificaciones: solitarias, patio lateral y casas en fila. Los retrocesos y el paisajismo 
son variables. Tiene  calles con bordillos y aceras que definen el tamaño de los 
bloques. 
• La Zona Centro Urbana T-5 se compone de edificios de uso mixto de mayor 
densidad,  que albergan tiendas, oficinas, casas rodantes y apartamentos. Tiene 
una estrecha red de calles, con amplias aceras, siembra de árboles y edificios 
establecidos cerca de las aceras. 
• La Zona Núcleo Urbana T-6 consiste en la zona de mayor densidad y altura, con 
la mayor variedad de usos, y edificios cívicos de importancia regional. Puede 
tener bloques más grandes; Las calles tienen siembra de árboles y edificios 
establecidos cerca de las aceras anchas. Por lo general, sólo las grandes 
ciudades tienen una zona central urbana. 
• La Zona Cívica consiste en Edificios Cívicos y/o Espacios Cívicos apropiados 
para las tres Zonas de Transectos. 
• Los Distritos Especiales consisten en áreas con edificios que por su Función, 
Disposición o Configuración no pueden o no deben conformarse cerca de una o 
más, de las seis Zonas Transectas normativas” (p.xi). 
 
En conclusión, el concepto y la metodología de transectos permite identificar una 
gradualidad entre lo urbano y lo natural, representada en las denominadas “Zonas T”. 
Para fines prácticos del presente trabajo, el concepto de “transecto” permite construir una 
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delimitación de la Interfase urbano-rural, ubicada en estas categorías de zonificación del 
transecto que se denominaran en adelante “Zonas de transición”. 
3.3 Carácter del Lugar 
La guía de diseño que presenta la entidad “Mayor of London”, tiene por propósito brindar 
orientación específica sobre los atributos del carácter y el contexto; y como éstos pueden 
contribuir en el diseño y en la toma de decisiones, para lograr un mejor desarrollo de los 
lugares.  
Mayor of London (2014) define al Carácter como: 
“Character is created by the interplay of different elements, including the physical 
or built elements that make up the place, the cultural, social and economic factors 
which have combined to create identity, and the people associated with it through 
memories, association and activity. 
Context can be defined as the way in which places, sites and spaces inter relate 
with one another whether physically, functionally or visually, or the way in which 
they are experienced sequentially and understood” ( p.37). 
Traducción: “El carácter se crea por la interacción de diferentes elementos, 
incluyendo los elementos físicos o construidos que conforman el lugar, los 
factores culturales, sociales y económicos que se han combinado para crear 
identidad, y las personas asociadas con él a través de los recuerdos, de 
asociación y de la actividad. 
El contexto puede ser definida como la forma en que lugares, sitios y espacios 
inter relacionan uno con el otro ya sea físicamente, funcionalmente o visualmente, 
o la forma en que son experimentados de forma secuencial y comprendidas.” 
(Traducido por Pupiales Darío Fernando) 
 
Además, la guía de diseño establece cuatro principios a considerar en la comprensión del 
carácter y contexto de los lugares, los cuales son: 
i. “El Carácter es todo lo que está a nuestro alrededor y en todas partes tiene un 
carácter distintivo; 
ii. El Carácter es acerca de las personas y las comunidades, así como los 
componentes físicos; 
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iii. Los lugares están conectados y superponen fronteras, bordes y transiciones son 
importantes; 
iv. . El carácter es un concepto dinámico- la evolución y el cambio son características 
fundamentales en Londres” (Mayor of London, 2014, p.15). 
3.3.1 Elementos del Carácter del lugar 
La guía de diseño describe que todos los lugares están formados por combinaciones de 
los elementos representados en la siguiente Figura 3-2: 
 
Figura 3-2: Elementos del Carácter. 
 
Fuente: Capítulo 5, Elementos del carácter. (Mayor of London, 2014, p.37) 
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La figura 3-2 presenta los tres grupos en los que se dividen los elementos del carácter 
del lugar, los cuales son: 
 Físicos (Physical):  
Es fundamental la comprensión de que los elementos físicos y la forma de cómo se 
combinan para entender un lugar. Incluyen el medio ambiente, donde hay superposición 
de estructuras como la geología, topografía, los cuerpos hídricos y el paisaje natural. En 
el entorno construido se contempla la arquitectura y la forma urbana, el espacio público, 
la altura de las edificaciones y su densidad, las relaciones de los edificios con el espacio 
presentes en la permeabilidad y accesibilidad. 
 Cultural, Social y Económico (Cultural, Social and Economic):  
Contempla aspectos tales como la evolución cultural de los lugares en el tiempo, el 
pasado y el presente de las comunidades, la forma de funcionamiento y las actividades 
hacen parte vital en proceso de entender el carácter del lugar. Las inspecciones del lugar 
proporcionarán una imagen más detallada de elementos de carácter, como el acceso, la 
circulación, como el uso o el mal uso y la manera como la gente y las comunidades se 
comportan e interactúan con sus lugares y espacios. La comprensión de los factores 
sociales y económicos se puede obtener en datos tales como: los índices de desempleo, 
delincuencia, nivel de accesibilidad al transporte público y la privación de la salud. Estos 
datos pueden ayudar a la construcción del carácter del lugar cuando se cruzan con otras 
informaciones, tales como el uso del suelo y la movilidad. 
 Percepción y experiencial (Perception and Experience): 
Así como los elementos físicos, culturales, sociales y económicos son importantes en la 
comprensión del carácter del lugar, la forma en que estos elementos y su interacción son 
percibidos y experimentados por su comunidad es igualmente significativo. Los 
elementos perceptuales rescatan los aspectos sensoriales del lugar, es decir, cómo se 
perciben y experimentan los lugares; y además abarca los recuerdos y asociaciones que 
las personas o las comunidades tienen con su lugar. 
Estos elementos también pueden enlazarse con muchos de los elementos culturales, por 
ejemplo, las formas en que el lugar puede haber sido grabado en el arte, la música o la 
literatura. Esto es importante a escala local para facilitar la comprensión del significado 
del lugar para ayudar a guiar a cualquier cambio futuro.  
Muchos de estos elementos tendrán que ser entendidos por medio de inspección del 
lugar, ya que es esencial que la información proviene de estar y experimentar el lugar. 
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La periferia urbana también condensa un conjunto de cualidades, rasgos y dinámicas 
propias, las cuales hacen parte del Carácter del lugar. 
Estos conceptos contribuyen en la definición de criterios para la construcción de una 
Interfase urbano-rural, a partir del reconocimiento de los elementos del carácter, los 
cuales contemplan aspectos, tales como: físicos, culturales, sociales, económicos y 
perceptivos. Comprender el significado de un lugar permite guiar y orientar los cambios 
para su desarrollo urbano y crear espacios con mayor calidad. 
3.4 Forma Urbana Sostenible 
Además de analizar la periferia urbana desde el carácter del lugar, también es necesario 
desde el diseño urbano hacer una aproximación conceptual a enfoques que nos permitan 
analizar y evaluar la sostenibilidad de la periferia urbana. 
La Evironmental Protection Agency - EPA (citada por Jabareen, 2006, p.38) concluye que 
la forma urbana afecta directamente el hábitat natural, los ecosistemas, las especies en 
peligro y la calidad del agua; a través del consumo de la tierra, lo que genera 
fragmentación del hábitat natural y el reemplazo de la cubierta natural por superficies 
impermeables, reduciendo así las áreas de agricultura, promoviendo el consumo de 
combustibles fósiles para la movilidad urbana, entre otros. La aparición del concepto de 
"desarrollo sostenible" ha reavivado la discusión sobre la forma de las ciudades. 
Jabareen (2006) aborda la cuestión de si ciertas formas urbanas contribuyen más que 
otras a la sostenibilidad y para ello, identifica y evalúa a partir de una matriz las cuatro 
formas urbanas sostenibles (Desarrollo neotradicional, Contención urbana, Ciudad 
compacta y Eco-ciudad), y siete conceptos de diseño relacionados con las formas 
urbanas sostenibles (compacidad, transporte sostenible, densidad, usos mixtos de la 
tierra, diversidad, diseño solar pasivo y ecologización). 
3.5 Conclusiones 
A partir de la revisión de los enfoques teóricos y metodológicos presentados por los 
autores, encontramos como temáticas relevantes para abordar la problemática de la 
periferia urbana de origen informal los siguientes aspectos: 
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Abordar la periferia urbana a partir de la construcción de una Interfase urbano-rural 
como estrategia de intervención de la periferia de origen informal, basada en la 
integración de los conceptos de diseño urbano: la Transición urbana, el Carácter del 
lugar y la Forma urbana sostenible; considerados relevantes de acuerdo a lo siguiente: 
 
Duany & Plater-Zyberck (2003) nos muestran una gradualidad y transición de hábitats 
que van desde lo natural a lo urbano, donde es posible ubicar diferentes zonas de 
transición, y que para fines prácticos del presente trabajo, bajo este concepto es posible 
delimitar una Interfase urbano-rural dentro de éstas categorías de zonificación. 
 
La guía de diseño presentada por la entidad Mayor of London (2014), nos ayuda a 
establecer criterios que permiten definir el Carácter del lugar, y que para efectos del 
presente trajo nos permite definir el Carácter de una Interfase urbano-rural. Esto es 
posible, a partir del reconocimiento de los elementos del carácter, los cuales contemplan 
aspectos: físicos, culturales, sociales, económicos y perceptivos. Comprender el 
significado de un lugar permite guiar y orientar los cambios para su desarrollo 
urbano y crear espacios con mayor calidad. 
 
Jabareen (2006) propone una matriz de la forma urbana sostenible donde nos permite 
analizar desde la perspectiva de la sostenibilidad de las diferentes formas urbanas 
por medio de conceptos de diseño establecidos como criterios de evaluación. Lo anterior 









4. Capítulo 4: Aproximación conceptual y 
metodológica 
En primer lugar, este capítulo tiene como propósito realizar una aproximación a los 
conceptos y metodologías abordadas por los autores desde la disciplina del Diseño 
urbano, referentes a las temáticas: Transición urbana, Carácter del lugar y Forma urbana 
sostenible. 
En segundo lugar, se procede a realizar una integración de estas metodologías para la 
construcción de una Interfase urbano-rural, como metodología para la intervención de la 
periferia urbana de origen informal. 
 
Este proceso pretende proporcionar nuevos conceptos y estrategias de intervención para 
abordar la problemática de la periferia urbana, más allá de la lógica y de los procesos de 
mejoramiento llevados actualmente. Es así, como se pretende abordar esta problemática 
desde la lógica del diseño urbano, a partir de la comprensión de la complejidad de las 
problemáticas y factores existentes en un lugar, los cuales requieren de otros enfoques y 
métodos para ampliar la perspectiva en cuanto a criterios que orienten el desarrollo de un 
lugar. 
4.1 Base conceptual para la construcción de una 
metodología. 
A partir de la revisión de conceptos y métodos podemos identificar instrumentos que 
pueden contribuir en el desarrollo de la periferia urbana, que va más allá de la dicotomía 
entre lo urbano y lo rural, y abordan la comprensión de la periferia urbana desde un 
enfoque de transición, donde se superponen sistemas urbanos y naturales, y sus 
interacciones. 
Para abordar ésta complejidad, el presente trabajo se apoya en los aportes conceptuales 
y metodológicos estudiados en el marco teórico: Transectos, con su metodología de 
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zonas de transición, Carácter y contexto con sus elementos del Carácter del lugar y 
Forma Urbana Sostenible con su aporte de la matriz de la forma urbana sostenible. A 
continuación se presentan las metodologías: 
4.1.1 Metodologías propuestas por los referentes teóricos 
 Metodología de Transectos  
Recordemos que el transecto es una metodología para el diseño del territorio basada en 
zonas de transición, que van desde lo urbano a lo natural. El termino Transecto hace 
referencia a la “Sección Transversal”, es decir, hacer un análisis de un lugar a partir del 
perfil urbano y cuál es su adaptación desde los sectores urbanos a los naturales. 
El documento “SmartCode” presentado por Duany & Plater-Zyberck (2003), es una guía 
de diseño basada en zonas de transición que se aplica a tres escalas del territorio: 
 Los Sectores regionales contienen tipos designados de comunidades.  
 Las Unidades comunitarias contienen proporciones designadas de zonas de 
transición. 
 Las Zonas De Transición contienen los elementos constructivos que les son 
apropiados. 
 
En el presente trabajo se hará énfasis en la escala de Zonas de transición. Además, la 
metodología se complementa con el uso de diagramas y cuadros que la respaldan. Para 
el presente trabajo se destaca la matriz presentada en la guía como: “Smart Code 
Summary”, la cual resume la metodología que aplica para las zonas de transición 
identificadas y se asignan las determinantes para cada una de ellas. 
A continuación se presenta una adaptación y traducción de la matriz “Smart Code 
Summary”, que para efectos del presente trabajo se hace énfasis en las zonas de 
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 Tabla 4-1: “Smart Code Summary”- (Zonas T2, T3 y T4). 
  
   
T2 T3 T4 
a. ASIGNACIÓN DE ZONAS DE DESARROLLO 
Desarrollo de Terrenos Agrupados CLD  50% min  10 - 30%  20 - 40% 
Desarrollo de Barrios Tradicionales TND No hay mínimo  10 - 30%  30 - 60 % 
Desarrollo de Centros Regionales RCD No hay mínimo  No permitido 10 - 30% 
b. BASE DE DENSIDAD RESIDENCIAL 
Por derecho 1 un / 20 ac avg.  2 un / ac. Gross  4 un / ac. Gross 
Por Transferencia de Desarrollos TDR  Por variación 6 un / ac. gross  12 un / ac. Gross 
Otras funciones Por variación 10 - 20%  20 - 30% 
c. TAMAÑO DE LA EDIFICACIÓN 
Perímetro de la edificación No hay máximo 3000 ft. máx.  2400 ft. Máx. 
d. TIPO DE VIA 
Carretera: HW Permitida Permitida No permitida 
Boulevard: BV No permitida Permitida Permitida 
Avenida: AV No permitida Permitida Permitida 
Calle Comercial: CS No permitida No permitida No permitida 
Drive: DR No permitida Permitida Permitida 
Calle: ST No permitida Permitida Permitida 
Camino: RD Permitida Permitida No permitida 
Carril trasero: RL Permitida Permitida Permitida 
Callejón trasero: RA No permitida Permitida Requerida 
Ruta: PT Permitida Permitida Permitida 
Pasaje: PS No permitida Permitida Permitida 
Sendero de bicicletas: BT Permitida Permitida No permitida 
Carril de la bicicleta: BL Permitida Permitida Permitida 
Ruta de bicicleta: BR Permitida Permitida Permitida 
e. ESPACIOS CÍVICOS 
Parque Permitido Permitido Por orden 
Áreas Verdes No permitido Permitido Permitido 
Plazas No permitido No permitido Permitido 
Plazoleta No permitido No permitido No permitido 
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Parque de recreo Permitido Permitido Permitido 
f. OCUPACIÓN LOTE 
Ancho del lote 
Por orden 
72 ft. min. 
120 ft. máx.  
18 ft. min  
96 ft. máx. 
Cobertura del lote Por orden 60% máx.  70% máx. 
g. RETROCESO- EDIFICACIÓN PRINCIPAL 
Retroceso frontal (principal) 48 ft. min  24 ft. min  6 ft. min. 18 ft. máx. 
Retroceso frontal (secundario) 48 ft. min  12 ft. min  6 ft. min. 18 ft. máx. 
Retroceso lateral 96 ft. min  12 ft. min  0 ft. min  
Retroceso trasero 96 ft. min  12 ft. min  3 ft. min  
Expansión de fachada No Aplica 40% min 60% min 
h. RETROCESO – EDIFICACIÓN SECUNDARIA 
Retroceso frontal 
20 ft. min 
+retroceso 
20 ft. min 
+retroceso 
20 ft. min 
+retroceso 
Retroceso lateral 3 ft. o 6 ft.  3 ft. o 6 ft.  0 ft. min o 3 ft. 
Retroceso trasero 3 ft. min  3 ft. min  3 ft. 
i. DISPOSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN  
Centrada Permitido Permitido Permitido 
Lateral No Permitido No Permitido Permitido 
Sobre la Fachada Frontal No Permitido No Permitido Permitido 
Casa de Patio No Permitido No Permitido No Permitido 
j. FACHADAS PRIVADAS 
Jardín  Permitido Permitido No Permitido 
Porche y cerca No Permitido Permitido Permitido 
Terraza frontal  No Permitido No Permitido Permitido 
Patio frontal No Permitido No Permitido Permitido 
Pórtico No Permitido No Permitido Permitido 
Carpa frontal y Toldo No Permitido No Permitido Permitido 
Galería No Permitido No Permitido Permitido 
Voladizo No Permitido No Permitido Permitido 
k. CONFIGURACIÓN DEL EDIFICIO  
Edificio principal 
2 pisos máx. 2 pisos máx. 
3 pisos máx., 
2 pisos min 
l. FUNCIÓN DEL EDIFICIO 
Residencial Uso restringido Uso restringido Uso limitado 
Alojamiento Uso restringido Uso restringido Uso limitado 
Oficina Uso restringido Uso restringido Uso limitado 
Usos por menores Uso restringido Uso restringido Uso limitado 
Fuente: Adaptacion propia de la Tabla 14 “SmartCode Summary” (Duany & Plater-
Zyberck, 2003, p. SC42). Ver Anexo A. 
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Como conclusión, se considera relevante el aporte del concepto de transición, 
presentando una metodología que identifica Zonas de transición y asigna las 
características y determinantes para cada una de las zonas. Partiendo de la definición de 
estas zonas de transición, es posible establecer criterios de intervención para la forma 
urbana de la periferia y su transición de lo urbano a lo rural. 
 Metodología para determinar el Carácter del lugar  
Recordemos que la guía de diseño tiene como objetivo brindar orientación específica 
sobre los atributos del carácter y el contexto del lugar, y como éstos pueden contribuir en 
la planificación y en la toma de decisiones, para lograr un mejor desarrollo de estos 
lugares. Además, describe que todos los lugares están formados por combinaciones de 
los elementos del carácter del lugar, los cuales se agrupan en las categorías:  
1 Físico 
2 Cultural, Social y Económico 
3 Percepción y experiencial 
La tabla 4-2 resume los principales elementos que componen el carácter del lugar y que 
se agrupan en las categorías presentadas por Mayor of London (2014). 
 
Tabla 4-2: Elementos del Carácter del Lugar. 
Físicos  
Edificaciones (Tipologías / Materiales / Detalles)    
Densidad, Altura y Escala del lugar    
Espacio Abierto (Materiales / Detalles)    
Permeabilidad y Accesibilidad    
Movilidad    
Espacios Abiertos (Áreas verdes)   
Vegetación    
Estructura Natural (Topografía, hidrología)    
Cultural, Social Y Económico  
Uso Del Suelo    
Actividad    
Desarrollo Histórico ( sitios y significado)    
Patrones Culturales    
Comunidad, Demografía    
Inclusión Social    
Valores 
Percepción y Experiencial 
Permeabilidad, Legibilidad, Confort    
Seguridad y Amenazas    
Visuales 
Fuente: Adaptación de “Elementos del carácter” Capítulo 5 (Mayor of London, 2014, p.37). 
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Además, la guía orienta y describe cómo usar, aplicar y presentar los elementos de 
carácter que informan la comprensión del carácter del lugar, los cuales se resumen en la 
siguiente tabla 4-3: 
 




Por un lado están los Caracteres Tipo, que presentan una naturaleza 
muy general, es decir que pueden presentarse en cualquier lugar; y por 
otro lado las Áreas de Carácter, que son áreas geográficas únicas que 
hacen parte de un tipo.   
Por lo general habrá más Áreas de caracteres que Tipos de caracteres, 
ya que los tipos pueden ocurrir en más de un área. Si los estudios se 
ocupan solamente de las áreas de carácter, transmitirían un verdadero 
sentido de la identidad. 
Definir límites: 
 
Un límite se define cuando se presenta un cambio agudo del carácter de 
un área a otra. Los lugares cambian gradualmente y no de una forma 
repentina, lo cual puede incurrir en dificultad para la definición de los 
límites. 
Describir el lugar: 
 
Cuando un carácter es debidamente entendido, es necesario describirlo 
de una manera concisa y efectiva para capturar la esencia del lugar. 
La información y descripción del texto deben reflejar el propósito del 
estudio, y para el presente trabajo como tiene un propósito practico, la 
descripción debe ser más corta y centrada en las características clave 
del lugar, muy relacionada con su capacidad para guiar el diseño del 
desarrollo que se desea proponer. 
El objetivo debe ser describir el carácter general del lugar con referencia 
a los elementos del carácter del lugar. 
Comprender lo que 
es importante y 
valorado: 
Los valores están en vinculación con la percepción (Confort, 
accesibilidad, seguridad, inspiración, belleza, etc.). Además, permiten 
informar sobre posibles estrategias para un lugar y guiar sus futuros 
cambios. Es posible que un lugar tenga valores múltiples inherentes, 
dados por diferentes actores; sin embargo esto no debe incurrir en un 
problema. 
Formas de 
presentación de la 
información: 
Mapeo y descripción, Descripciones gráficas y Bocetos para describir un 
lugar; son las herramientas más comunes para su presentación. 
Fuente: Adaptación propia del capítulo 7: Analysis. “Character and Context” (Mayor of London, 
2014, p.52). 
 
Como conclusión, esta metodología sirve como guía para el desarrollo urbano orientado 
a consolidar el carácter del lugar. Las categorías en las cuales se agrupan los elementos 
del carácter del lugar permiten aproximarse desde perspectivas que no se limitan por los 
aspectos físicos del lugar, sino que incluyen aspectos culturales, sociales, de percepción, 
entre otros; los cuales aportan para la construcción de una Interfase urbano-rural basado 
en zonas de transición, cada una con características diversas. 
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 Matriz de las Formas Urbanas Sostenibles 
Recordemos que Jabareen (2006) aborda la cuestión sobre si ciertas formas urbanas 
contribuyen más que otras a la sostenibilidad. Para ello, identifica cuatro formas urbanas 
sostenibles (Desarrollo neotradicional, Contención urbana, Ciudad compacta y Eco-
ciudad), y siete conceptos de diseño relacionados con las formas urbanas sostenibles 
(compacidad, transporte sostenible, densidad, usos mixtos de la tierra, diversidad, diseño 
solar pasivo y ecologización). 
Jabareen (2006) desarrolló la construcción de la metodología a partir del siguiente 
proceso: 
 Revisión de un marco teórico relacionado con el desarrollo sostenible y 
deconstruir este concepto, del cual resultan numerosos temas de análisis.  
 Reconocimiento de patrones y conceptos importantes dentro del anterior análisis. 
Este paso busca similitudes o patrones dentro de la muestra y codifica los 
resultados por conceptos. 
 Identificación de formas urbanas, mediante el reconocimiento de formas 
específicas y distintivas. 
 Conceptualización, para encontrar relaciones teóricas entre los conceptos 
identificados y las formas urbanas (Conceptos de diseño de la forma urbana 
sostenible). El análisis temático ha identificado siete conceptos repetidos y temas 
significativos de forma urbana.  
De este trabajo se destaca el aporte metodológico denominado Matriz de la forma urbana 
sostenible (Sustainable urban form matrix), la cual presenta los conceptos de diseño 
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Tabla 4-4: Matriz de la forma urbana sostenible. 
 
Fuente: (Jabareen, 2006, p.47). 
 
Los conceptos de diseño de las formas urbanas corresponden a los criterios de 
evaluación de la matriz propuesta. Para ello se asigna una escala de 3 puntos para cada 
criterio donde 1 representa un bajo nivel de sostenibilidad, 2 representa un nivel medio 
de sostenibilidad y 3 representa un alto nivel de sostenibilidad. Por ejemplo, una alta 
densidad (3 puntos) significa que la forma urbana es más sostenible, y una baja 
densidad, significa que la forma urbana es menos sostenible (1 punto). Es decir, cuanto 
más diverso y mixto sea el uso de la tierra, más compacto, cuanto más la forma urbana 
se base en el transporte sostenible, en el diseño ecológico y diseño solar pasivo, la forma 
urbana contribuye más a la sostenibilidad que las demás y obtiene puntuaciones más 
altas. 
En conclusión, el método contribuye a la selección de aquellas formas urbanas 
suficientemente sostenibles que cumplan con los requisitos de los conceptos de diseño 
en mención. La metodología propone una matriz de forma urbana sostenible que tiene 
como objetivo ayudar a los profesionales, responsables políticos, entre otros; a analizar y 
evaluar la sostenibilidad de las diferentes formas urbanas según los conceptos de diseño. 
Cabe resaltar de este referente teórico, la similitud presentada con el método de 
transectos referente al análisis de tipologías urbanas diversas, que en este caso se 
enfocan en la sostenibilidad de la forma urbana. Además, los conceptos de diseño 
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determinados en este análisis tienen relación con las temáticas presentadas en el la 
metodología de transectos, por ejemplo: densidad, uso mixto, diversidad y movilidad 
sostenible. Lo anterior constituye en un aporte considerable para la construcción de una 
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4.2 Metodología para la construcción de una Interfase 
urbano-rural 
Con el propósito de relacionar e integrar los conceptos presentados en las anteriores 
metodologías, se elabora una matriz que cruza los conceptos de diseño urbano de las 
metodologías de Transectos y Carácter del lugar. Estas directrices orientan la 
construcción de un instrumento para la aplicación y análisis de la Interfase urbano-rural. 
Finalmente se plantea una revisión de la matriz resultante, desde la perspectiva de la 
Forma urbana sostenible. Para ello se establecen los siguientes pasos: 
 Paso 1: Determinar y caracterizar las Zonas de transición de la Interfase urbano-
rural. 
 Paso 2: Integrar las temáticas principales abordadas en las metodologías de 
Transectos y Carácter del lugar. 
 Paso 3: Asignación de determinantes de diseño en cada una de las zonas de 
transición.  
 Paso 4: Matriz integración metodológica para la creación de una Interfase urbano-
rural 
 Paso 5: Revisión de la metodología propuesta desde la perspectiva de la forma 
urbana sostenible. 
4.2.1 Paso 1: Determinar y caracterizar las Zonas de transición de 
la Interfase urbano-rural 
 Determinar las Zonas de transición de la Interfase urbano-rural 
Como ya se mencionado, la interfase urbano-rural se describe como un área de frontera 
“hibrida” entre dos subsistemas (urbano y rural), con estructuras y funciones diferentes 
que interactúan entre sí. 
Para la construcción de la interfase urbano-rural, se retoman las zonas de transición 
propuestas por la metodología de transectos y se procede a delimitar una sección de 
éstas zonas. En esta sección es donde toma forma la interfase urbana-rural, la cual 
abarca las zonas T2, T3 y T4¸ tal como se muestra en la figura 5-1. 
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Figura 4-1: Interfase urbano-rural en las zonas de transición. 
 
Fuente: elaboración propia basada en las zonas de transición de Duany & Plater-Zyberck 
(2003). 
 
Para el presente trabajo, la Interfase urbano-rural está constituida por tres zonas de 
transición denominadas Z1, Z2 y Z3, tal como lo muestra la figura 5-2. 
 



















   
Z1 Z2 Z3 
Fuente: elaboración propia basada en las zonas de transición de Duany & Plater-Zyberck 
(2003). 
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 Selección de referentes proyectuales para caracterizar las zonas de 
transición. 
Para definir el carácter de las Zonas de transición (Z1, Z2 y Z3) de la Interfase urbano-
rural; se plantea una selección de referentes proyectuales como modelos que ayudan a 
definir las características y determinantes de intervención para cada zona de transición. 
Para las zonas de transición se toman los siguientes referentes proyectuales: 
 Zona de transición Z 1  
Para la construcción de la zona Z1, la cual tiene unas características rurales, se toma 
como referente la vivienda rural tradicional. Este tipo de vivienda por lo general está 
ubicada en suelo agrícola, agropecuario, minero, y demás usos permitidos por las 
entidades administrativas. La accesibilidad a estas zonas se presta mediante carreteras 
rurales. La ruralidad presenta bajas densidades poblacionales en comparación con las 
áreas urbanas, al igual que poca presencia de uso mixto, equipamientos y comercio.  Las 
edificaciones típicas como viviendas y granjas, se construyen con métodos tradicionales 
como la madera y barro, entre otros. 
 
Figura 4-3: Vivienda rural en Colombia. 
 
Fuente: Fotografía propia, sector rural Pitalito (2017). 
 
 Zonas de transición Z2 y Z3 
Para la construcción de las zonas de transición Z2 y Z3, se toman como referentes dos 
proyectos residenciales, los cuales integran en sus determinantes de diseño, variedad de 
densidades, alturas y tipologías; lo cual es fundamental para la creación de un referente 
para estas zonas. 
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Como primer referente está el proyecto “Ciudad Jardín Puchenau, Linz, Austria, de 
Roland Rainer, Architect (1992)”.  
El proyecto cumple con las características de las zonas de transición, es decir, con bajas 
densidades y alturas, con uso residencial y vías de carácter local. Los principios rectores 
básicos fueron: crear un barrio residencial con buena calidad, combinar varias 
densidades (de uno a cuatro pisos de altura), y crear espacios al aire libre y que sean 
utilizables de forma individual. Además, cuenta con senderos peatonales y para bicicleta, 
e incluye prácticas sostenibles como el aprovechamiento solar pasivo y reciclaje de 
aguas lluvias, entre otras. 
 





Fuente: (Ruano, 2007, p.26). 
 
En segundo lugar, se toma como referente el proyecto “Communications Hill, San José, 
California, de Solomon Architecture and Planning (1991)”.  
Es un proyecto residencial, que tiene la particularidad de estar un terreno accidentado y a 
su vez, es una discontinuidad urbana, es decir, está retirado de la ciudad. El proyecto 
presenta una retícula compacta, que busca garantizar un equilibrio para circulaciones 
vehiculares y peatonales como principio de diseño. Las manzanas responden a las 
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Fuente: (Ruano, 2007, p.32). 
 
Basados en los referentes proyectuales, se procede a establecer una definición más 
precisa del carácter idóneo para las zonas de transición Z1, Z2 y Z3 de la interfase 
urbano-rural. 
 Definición del Carácter de la Interfase urbano-rural. 
Basándose en los referentes proyectuales se procede a asignar el carácter de las zonas 
de transición Z1, Z2 y Z3. La tabla 4-3 “Análisis de la información”, resume el proceso 
más adecuado y efectivo para la descripción del carácter del lugar y capturar la esencia 
del lugar.  
La tabla señala que la información y descripción del texto deben reflejar el propósito del 
estudio, por lo tanto, como el presente trabajo tiene un propósito práctico, el método 
señala que la descripción debe ser más corta y centrada en las características clave del 
lugar, muy relacionada con su capacidad para guiar el diseño que se desea proponer. El 
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Tabla 4-5: Caracterización de la Interfase urbano-rural. 
 INTERFASE URBANO-RURAL 



















Casas de 1 y 2 pisos que 
ocupan un área pequeña en 
relación a los predios de 
grandes extensiones donde 
se ubican. 
Carreteras rurales que 
conectan áreas de uso 
agrícola o de reserva natural. 
Casas con diversos 
materiales y técnicas 
constructivas con cubiertas a 
dos aguas, por lo general en 
teja. 
Presenta un paisaje rural de 
montaña, con una gama 
variada de recursos 
naturales. 
Casas de 1 y 2 pisos, 
distribuidas en hilera sobre 
las calles en terrazas, 
otorgando así un carácter 
barrial de pequeña escala. 
Los límites de las calles los 
establecen los jardines 
frontales encerrados en 
mampostería a baja altura y 
sin reja. 
Pasos peatonales 
predominan inmersos en 
áreas ajardinadas públicas y 
privadas, que además 
permiten el uso de la 
bicicleta. 
Presenta parques de escala 
barrial con carácter natural. 
El sector se caracteriza por la 
topografía accidentada y 
atravesado por pequeños 
cuerpos de agua que son 
aprovechados por la 
comunidad. 
Casas de 2 y 3 pisos 
dispuestas a lo largo de 
calles en terrazas, algunas 
permaneces como casas y 
otras se dividen en pisos de 
unidades residenciales. 
Los edificios de mampostería 
presentan diversos acabados 
y crean un estilo sencillo. 
Los límites de la calle los 
estable las fachadas de los 
edificios. 
Presenta parques de escala 
barrial con carácter natural. 
El sector se caracteriza por 
la topografía accidentada 
donde se desarrolla. 
2. CULTURAL, SOCIAL Y ECONÓMICO 
 Sectores de uso agrícola 
primordialmente, donde la 
comunidad campesina 
trabaja la tierra y saca 
provecho de los recursos 
naturales que posee.  
 El sector presenta un 
carácter netamente 
residencial. 
 Un sector tranquilo de uso 
residencial, que contrasta 
con sus calles principales 
donde se presenta un 
carácter de uso mixto 
unificado. 
3. PERCEPCIÓN Y EXPERIENCIAL 
 Las fachadas presentas 
vistas directas al entorno 
natural y abierto donde están 
inmersas, con carácter 
montañoso y rico en recursos 
hídricos. Predominancia del 
paisaje natural sobre el 
artificial. 
Se vislumbra el paisaje 
natural montañoso por 
encima de las edificaciones y 
desde áreas abiertas de usos 
público. 
Se vislumbra el paisaje 
natural montañoso por 
encima de las edificaciones y 
desde áreas abiertas de usos 
público. 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
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4.2.2 Paso 2: Integración de temáticas principales abordadas en 
las metodologías de Transectos y Carácter del lugar 
En este paso se integran los principales temas que abordan las metodologías de 
Transectos y del Carácter del lugar, por medio de una matriz de comparación. En ella se 
pretende establecer cuáles son sus semejanzas y diferencias, lo cual enriquece el 
proceso de consolidación de conceptos de diseño. 
La siguiente matriz presenta un cruce de las temáticas principales de las dos 
metodologías: 
 En vertical (costado izquierdo), se encuentran los temas principales abordados en 
la metodología del Carácter del lugar, los cuales presentan las tres grupos que 
contienen sus elementos característicos. 
 En horizontal (costado superior derecho), se encuentran los principales temas 
abordados en la metodología de Transectos, los cuales van numerados de la letra 
a hasta la l. 
 Finalmente, en las casillas de relación se encuentran marcadas con (X) las 
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Tabla 4-6: Matriz de cruce temático de la metodología de transectos y la metodología 





















































































































































































































































































    
 
      X   X X     
Densidad, Altura y Escala del 
lugar  
  X X      X         X   
Espacio Abierto (Materiales / 
Detalles) 
        X               
Permeabilidad y Accesibilidad        X                 
Movilidad       X                 
Espacios Abiertos (Zonas 
verdes) 
        X               
Vegetación         X                
Estructura Natural 
(Topografía, hidrología) 
                        
2. CULTURAL, SOCIAL Y ECONÓMICO 








        
 
            X 
Actividades                         
Desarrollo Histórico (sitios y 
significado) 
                        
Patrones Culturales                         
Comunidad, Demografía                         
Inclusión Social                         
Valores                         






                        
Seguridad y Amenazas                         
Visuales                         
Fuente: Elaboración propia (2017). 
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 CARÁCTER: Temas principales INTEGRACIÓN  
FÍSICO 1 
Edificaciones (Tipologías, 
Materiales / Detalles) 
  
            X   X X     Tipologías 
Retroceso de la Edificación 
Disposición de la Edificación 
Elementos de Fachadas 
Densidad, Altura y Escala 
del lugar 
  
  X X     X         X   Edificabilidad 
Densidad Residencial 
Tamaño del lote 
Ocupación del Lote 
Altura de la Edificación 
Espacio Abierto (Materiales / 
Detalles)   
        X               Espacios Abiertos 
Espacios cívicos 
Permeabilidad y 
Accesibilidad   
      X                 Movilidad y Accesibilidad 
Tipos de vía 
Movilidad         X                 
Espacios Abiertos (Zonas 
verdes)   
        X               Espacios Abiertos 
Parques y Áreas verdes 
 Vegetación 
  
         X               
Estructura Natural 
(Topografía, hidrología)   
                        Estructura Natural 
Topografía, Hidrología 
CULTURAL, SOCIAL Y ECONÓMICO 2 
Uso Del Suelo 
                        X 
Uso Mixto 
Actividades 
                          
Actividades 
Desarrollo Histórico 
                          
 
Patrones Culturales 
                          
Patrones Culturales y 
Comunidad 
Comunidad, Demografía 
                          
Inclusión Social 
                          
Inclusión Social 
Valores 
                          
 
PERCEPCIÓN Y EXPERIENCIAL 3 
Permeabilidad, Legibilidad, 
Confort   
                        
Permeabilidad 
Seguridad y Amenazas 
                          
Seguridad y Amenazas 
Visuales 
                          
Visuales 
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Fuente: Elaboración propia (2017). 
A continuación se presenta el proceso empleado para la integración de las temáticas 
principales de las dos metodologías: 
De la matriz anterior se observa que la agrupación por categorías de la metodología del 
carácter del lugar, permite organizar los conceptos de las dos metodologías. De esta 
forma se puede realizar una integración de conceptos con un orden que facilita la lectura 
de la información. 
En el cruce de metodologías se resalta que la mayoría de las temáticas tratadas en la 
metodología de Transectos se relacionan con los elementos del grupo 1. Físicos de la 
metodología del Carácter del lugar. Por consiguiente se integran e incluyen como 
temáticas complementarias para la determinación del carácter del lugar. 
Las temáticas de los grupos 2 y 3 de la metodología del Carácter del lugar, (excluyendo 
usos del suelo) no se mencionan en la metodología de Transectos, sin embargo, son 
imprescindibles para la determinación del carácter de las zonas de transición, por lo cual 
se deben incluir en la integración de temáticas. 
Además, la matriz presenta algunas casillas resaltadas con colores (rojo, amarillo y 
verde), las cuales hacen referencia a su importancia para la consolidación final de 
temáticas de las metodologías. 
  Exclusión de temáticas 
Se encontraron temáticas que se consideran como no pertinentes para el presente 
trabajo, ya que no aplican para un contexto local y para la escala del presente trabajo. 
Las temáticas excluidas se marcan en la tabla 4-7 de color rojo y son: 
Figura 4-6: Exclusión de temáticas de matriz de tabla 4-7 
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a. Asignación de Zonas, la cual se usan como herramientas de Planificación 
urbana y no aplican para la escala que aborda el presente trabajo;  
h. Retroceso - Edificación Secundaria, la cual no aplica para las tipologías de las 
edificaciones locales, las cuales no cuentan con edificaciones secundarias. 
 Temáticas generales a todas las zonas de transición 
Se encontraron temáticas que aplican para un contexto más general, es decir, que 
abordan varias zonas de transición. Por ello no aplican para la construcción del carácter 
del lugar de cada una de las zonas de transición, sin embargo, son de utilidad para un 
análisis general del lugar. Las temáticas que cumplen con estas condiciones se marcan 
en la tabla 5-3 de color amarillo y son: 
 
Figura 4-7: Temáticas generales a todas las zonas de transición de matriz de tabla 4-7 
 
Desarrollo histórico: esta temática puede abarcar territorios muy amplios, los 
cuales tienen un pasado común en su desarrollo. 
Valores: es una temática abierta y comprende los aspectos que valora una 
comunidad; por lo que puede abarcar aspectos tanto muy generales o como muy 
específicos de un lugar. 
 Integración de temáticas principales 
Finalmente se encuentran las temáticas que tienen en común las dos metodologías, las 
cuales se incluyen, puesto que se consideran fundamentales para la construcción del 
carácter de cada una de las zonas de transición que componen la interfase urbano-rural. 
A continuación se presenta el resultado de esta integración y se marcan en la tabla 4-7 
de color verde: 
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Figura 4-8: Integración de temáticas de matriz de tabla 4-7 





Movilidad y Accesibilidad 
Tipos de vía 
Espacios Abiertos 
Espacios cívicos 
Parques y Áreas verdes 
Edificabilidad  
Densidad Residencial 
Tamaño del lote 
Ocupación del Lote 
Altura de la Edificación 
Tipologías 
Retroceso de la Edificación 
Disposición de la Edificación 
Elementos de Fachadas 
2 CULTURAL, SOCIAL Y ECONÓMICO 
Uso Mixto 
Actividades 
Patrones culturales y Comunidad 
Inclusión Social 
3 PERCEPCIÓN Y EXPERIENCIAL 
Permeabilidad 
Seguridad y Amenazas 
Visuales 
 
Las temáticas resultantes brindan una base conceptual para la construcción de una 
interfase urbano-rural que integra los principales conceptos de las dos metodologías. Sin 
embargo, es necesario precisar una definición más concreta sobre cada temática y para 
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Tabla 4-8: Descripción de temáticas resultantes de la integración. 
 
DESCRIPCIÓN DE TEMATICAS  
1 FÍSICO 
Estructura Natural 
La estructura natural se aborda en la metodología del carácter del lugar, donde se describe la 
importancia de comprender todo el panorama, donde la geología y la clasificación del suelo 
influyen en el tipo de vegetación, y las formas del terreno e hidrología marcan los patrones de 
drenaje e inundación. Todo esto influye en el carácter del paisaje urbano y en las futuras 
decisiones de gestión. De acuerdo a lo anterior los temas que se incluyen para el presente 
trabajo son: 
 Topografía e Hidrología 
 
Movilidad y Accesibilidad 
Integra temáticas de ambas metodologías. Por un lado la movilidad que hace énfasis en los 
sistemas de transporte empleados en el desarrollo de un territorio.  
Según Ruano (1999), el planteamiento urbano basado en el vehículo privado es responsable de 
muchos de los males urbanos, y tiene preferencia frente a otros medios, como los sistemas de 
transporte colectivo, las bicicletas y los peatones. Además resalta que un planteamiento urbano 
avanzado debe fomentar estos sistemas de transporte para reducir la necesidad de un mayor 
uso de transporte motorizado. 
Esto se complementa con lo expuesto en la metodología de transectos, la cual menciona una 
variedad de Tipos de vía, entre las cuales se encuentran: 
Carretera, Boulevard, Avenida, Calle Comercial, Calle, Camino, Callejón trasero, Pasaje, Ruta de 
bicicleta, Carril de bicicleta. 
De los anteriores tipos de vía se resaltan las tipologías que contribuyen con una movilidad más 
sensata con en el medio ambiente y que garantice una mayor accesibilidad, por lo cual el 
presente trabajo rescata: 
 Carretera, Calle, Calle Comercial, Calle Peatonal y Ruta de bicicleta 
 
Espacios Abiertos 
Integra temáticas de ambas metodologías, y reúne diversas tipologías urbanas de áreas abiertas 
para el esparcimiento e integración social; dentro de las cuales se resaltan: 
 Espacios cívicos, como Plazas y Plazoletas. 
 Parques y Áreas verdes, entre los que se destacan Parques naturales, Áreas verdes 
urbanas, Parques de recreación y parques de bolsillo. 
 
Edificabilidad   
Integra temáticas tratadas en las dos metodologías y se agrupan con el nombre de Edificabilidad, 
donde se reúnen los criterios de edificabilidad que aplican para una zona específica. Entre estos 
criterios se destacan: 
 Densidad Residencial, Tamaño del lote, Ocupación del Lote y Altura de la Edificación 
Tipologías 
Integra temáticas tratadas en las dos metodologías y se agrupan con el nombre de Tipologías, 
donde se reúnen las temáticas que tratan sobre características propias de las edificaciones de 
una zona determinada. Entre estos criterios se destacan: 
 Retroceso de la Edificación, Disposición de la Edificación y Elementos de Fachadas 
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2 CULTURAL, SOCIAL Y ECONÓMICO 
Uso Mixto 
Integra temáticas tratadas en las dos metodologías y se reemplaza 
la denominación “usos del suelo” con el nombre de Uso mixto, ya 
que el objetivo principal es obtener una variedad de usos. Bentley, 
Alcock, Murrain, McGlynn & Smith (1999), afirman que para tener 
variedad de usos son necesarias edificaciones con diferentes 
formas, usos y significados; lo cual relaciona este concepto con una 
variedad de tipologías edificatorias. 
 
Fuente: Bentley et al 
(1999, p.27) 
Actividades  
El tipo de actividades localizadas en un territorio se vinculan directamente con el uso mixto, ya 
que los usuarios determinan la demanda de servicios que requieren y por ende, la variedad de 
usos demandada. 
Patrones Culturales y Comunidad 
Personas o grupos comunitarios valorarán por diferentes razones cada lugar y sus elementos 
individuales, por consiguiente cualquier lugar tendrá múltiples valores inherentes. Posiblemente 
un lugar puede ser valorado por su asociación con una cultura particular, actividad o lo que 
representa y significa para una comunidad. 
Inclusión e Integración Social 
Cada lugar será frecuentado por diversidad de personas o grupos (adultos mayores, jóvenes, 
poblaciones vulnerables, etc.), que experimentan el espacio de diferentes formas y en diferentes 
horarios. 
En la ciudad contemporánea estos espacios, donde se da el intercambio social como una 
necesidad humana, están compuestos tanto por espacios como por edificios que son sede para 
usos comunes y benéficos para una amplia población y que inciden sobre la experiencia de la 
colectividad (Arteaga, Urrea & Pedraza, s.f). 
La inclusión de los diferentes grupos que conforman una comunidad se garantiza con la 
presencia de equipamientos que fomenten la integración social. Entre los equipamientos que 
promueven la integración social se encuentran los colegios, centros culturales, salones 
comunitarios y centros recreativos. 
3 PERCEPCIÓN Y EXPERIENCIAL 
Permeabilidad 
Para Bentley, et al (1999), los lugares que son accesibles pueden proporcionar más vitalidad a 
un lugar, es decir, que se pueda circular a través o dentro de un lugar. 
Además, menciona que se debe evitar el declive de la permeabilidad publica, donde destaca tres 
tendencias que deben tenerse en cuenta para evitarlo: 
- La escala: las manzanas pequeñas generan una mayor accesibilidad en contraste con 
las manzanas excesivamente grandes. 
- Los trazados jerárquicos: Se debe evitar trazados jerárquicos que generen vías sin 
salida. 
- Segregación entre peatón y vehículo: La permeabilidad se reduce al segregar los 
usuarios confinándolos a emplear dos sistemas de movilidad separados. 
Seguridad y Amenaza 
Tan importante como extraer las características o atributos positivos de un lugar, en de suma 
relevancia identificar las características negativas para articular su importancia y como se puede 
ayudar a la creación de estrategias para orientar el desarrollo de un lugar. 
Visuales 
De acuerdo a Bentley, et al (1999),  las personas analizan un lugar encontrándole un significado.  
Para que un lugar proporcione una imagen visual apropiada, estos significados deben contribuir 
a que las personas se den cuenta de las cualidades de un lugar específico. Para ello es 
necesario identificar las claves visuales útiles para diseñar la apariencia exterior del lugar. 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
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4.2.3 Paso 3: Asignación de determinantes de diseño en cada 
una de las Zonas de transición 
Una vez definidas las temáticas de la matriz de integración metodológica, se procede con 
la asignación de estas temáticas a cada zona de transición, para así establecer un 
modelo de Interfase urbano-rural que condense las determinantes de diseño de las 
zonas: 
 Zona Z1 
 Zona Z2 
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 Asignación de determinantes de diseño para la Zona de transición Z1 
 
Tabla 4-9: Determinantes de diseño para la zona Z1. 
 





Topografía e Hidrología: 
Las zonas de carácter rural presentan una riqueza 
de recursos naturales, sobre los recursos hídricos 
que se destinan para el riego y consumo de la 
población. La topografía del terreno dibuja los 
drenajes y permite identificar zonas con riesgo de 






Tipos de vía  
Los grandes predios reducen la accesibilidad en 
estas zonas, por lo que se caracterizan las 
Carreteras que conectan los territorios rurales con 
las áreas urbanas. 
Sin embargo, no se debe descartar la inclusión de 





Parques y Áreas verdes 
Por su riqueza en recursos se puede contar con la 
presencia de Parques naturales. Además, 
dependiendo de la población residente de estas 
zonas es importante la inclusión de Parques de 






La densidad de las áreas rurales es baja y se toma 
como referente 1 Unidad residencial c/10.000m2. 
Tamaño del lote 
Se establece como referente lotes de tamaños 
superiores a los 1000 m2. (Área menor lotes rurales) 
Ocupación del Lote 
De cada lote se establece una ocupación máxima 
del 30%. 
Altura de la Edificación 





Retroceso de la Edificación 
Se plantean retrocesos Posterior, Lateral y Anterior, 
ya que las dimensiones del lote permiten 
aislamientos mayores. 
Disposición de la Edificación 
En consecuencia a lo anterior, se presentan 
edificaciones Centradas en el lote. 
Elementos de Fachadas 
Las fachadas cuentan con Jardines 
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2 CULTURAL, SOCIAL Y ECONÓMICO 
Uso Mixto 
  
Zona sin uso mixto 
Los grandes predios reducen la accesibilidad en 
estas zonas y las actividades del sector rural 





Agropecuario y Minería 
Las actividades principales permitidas, son la 





Comunidad   
Comunidad Campesina 
Las actividades deben estar orientadas y dirigidas a 






Las áreas rurales cuentan con pocos espacios y 
equipamientos donde se puedan desarrollar 
actividades de integración social, entre ellos se 
encuentran colegios y escuelas rurales. Dependen 
de zonas urbanas para acceder a otros servicios. 
 
 




Se debe garantizar la accesibilidad en estas zonas, 
ya que los grandes predios reducen esta condición, 
en la medida posible se deben evitar predios de 
grandes dimensiones. Se establece que los lotes no 





Áreas de protección Ambiental  
Se debe garantizar el control Ambiental, mediante la 





Visuales de interés 
La clave visual que sobresale es el paisaje inmediato 
que está comprendido por la riqueza del entorno 
natural en el que está inmersa. 
La disposición de las edificaciones y alturas deben 
establecerse de acuerdo a las visuales de interés. 
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 Asignación de determinantes de diseño para la Zona de transición Z2 
 
Tabla 4-10: Determinantes de diseño para la zona Z2. 
 





Topografía e Hidrología: 
Las zonas de carácter suburbano pueden albergar 
recursos naturales en porcentajes más bajos que las 
zonas rurales. Los recursos hídricos se pueden 
destinar para el consumo de la población. La 
topografía del terreno dibuja los drenajes y permite 
identificar zonas con riesgo de inundación. Se deben 





Tipos de vía  
Las manzanas de tamaño moderado facilitan la 
accesibilidad a estas zonas, por medio de Calles 
barriales. 
Las Carreteras permiten la conexión de estas zonas 
con los territorios rurales. 
Sin embargo, no se debe descartar la inclusión de 






Parques y Áreas verdes 
Dependiendo de los recursos naturales de la zona, 
se puede contar con la presencia de Parques 
naturales. La población residente de estas zonas 
requiere de la accesibilidad a Parques de recreo para 






La densidad de las áreas suburbanas es moderada y 
se toma como referencia 10 Unidad residenciales  
c/10.000m2. 
Tamaño del lote 
Se establece como referente lotes con un tamaño 
promedio de 1000 m2. (Dimensiones intermedias) 
Ocupación del Lote 
Se establece una ocupación máxima del 60%. 
Altura de la Edificación 





Retroceso de la Edificación 
Se plantean retrocesos Posterior, Lateral y Anterior, 
dependiendo de las dimensiones del lote. 
Disposición de la Edificación 
Las edificaciones se ubican sobre la fachada del lote 
para configurar el perfil de las calles. 
Elementos de Fachadas 
Las fachadas cuentan con Jardines. 
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2 CULTURAL, SOCIAL Y ECONÓMICO 
Uso Mixto 
  
Usos complementarios al residencial 
Se permite el uso Comercial. Las manzanas de 
tamaños moderados, facilitan la accesibilidad en 







Las actividades principales permitidas están 
relacionadas con los usos complementarios al sector 
residencial, tales como el comercio local: tiendas de 






Comunidad Campesina y Urbana 
Las actividades deben estar orientadas y dirigidas a 
atender las necesidades la población residente, que 
es una mezcla de comunidades de origen campesino 







Las áreas suburbanas cuentan con algunos 
equipamientos para el desarrollo de actividades de 
integración social, entre los que se destacan salones 
comunales e instituciones educativas. Sin embargo, 




3 PERCEPCIÓN Y EXPERIENCIAL 
Permeabilidad 
  
Garantizar accesibilidad  
Las manzanas de dimensiones moderadas, 
aumentan la accesibilidad en estas zonas.  
Se establece que las manzanas no superen 200 





Áreas de protección Ambiental  
Se debe garantizar el control Ambiental, mediante la 





Visuales de interés 
En zonas suburbanas la imagen visual está 
comprendida por el entorno natural con el que limita. 
La disposición de las edificaciones y alturas deben 
establecerse de acuerdo a las visuales de interés. 
 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
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 Asignación de determinantes de diseño para la Zona de transición Z3 
Tabla 4-11: Determinantes de diseño para la zona Z3. 
 





Topografía e Hidrología: 
En las zonas de carácter urbano los recursos 
naturales tienen una baja presencia. La topografía 
del terreno dibuja los drenajes y permite identificar 





Tipos de vía  
Las manzanas pequeñas facilitan la accesibilidad a 
estas zonas, por medio de redes viales que integran 
varios tipos de vía: 
Las Calles o vías arteriales, conectan estas zonas 
con los centros urbanos. 
Las Calles barriales dan accesibilidad al tejido 
urbano local. 
Las Calles comerciales albergan una variedad de 
usos complementarios al residencial. 
No se debe descartar la inclusión de otros sistemas 





Parques y Áreas verdes 
Una zona urbana requiere escenarios cívicos de 
encuentro, por lo cual están permitidas las Plazoletas 
Además, la población residente de estas zonas 
requiere de la accesibilidad a Parques de recreo 







La densidad de las áreas urbanas es alta y se toma 
como referencia 10 Unidad residenciales  c/1000m2. 
Tamaño del lote 
Se establece como referente lotes con un tamaño 
promedio de 100 m2. (Dimensión aprox. de lotes). 
Ocupación del Lote 
De cada lote se establece una ocupación máxima 
del 75%. 
Altura de la Edificación 





Retroceso de la Edificación 
Se plantea retroceso Posterior del lote. 
Disposición de la Edificación 
Las edificaciones se ubican sobre la fachada del lote 
para configurar el perfil de las calles. 
Elementos de Fachadas 
Las fachadas cuentan con Voladizo o Toldos para el 
comercio local. 
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2 CULTURAL, SOCIAL Y ECONÓMICO 
Uso Mixto 
  
Usos complementarios al residencial 
Se permite el uso Comercial. Las manzanas de 
tamaños moderados, facilitan la accesibilidad en 







Las actividades principales permitidas están 
relacionadas con los usos complementarios al sector 
residencial, tales como el comercio local: tiendas de 




Comunidad   
Comunidad Urbana 
Las actividades deben estar orientadas y dirigidas a 
atender las necesidades la población residente, que 






Institucional educativo, cultural y uso colectivo 
Las áreas urbanas acogen una mayor población, en 
comparación con las zonas rurales. Esta población 
requiere de equipamientos para el desarrollo de 
actividades de integración social, entre los que se 
destacan jardines infantiles, colegios, salones 
comunales, entre otros. 
 
 
3 PERCEPCIÓN Y EXPERIENCIAL 
Permeabilidad 
  
Garantizar accesibilidad  
Las manzanas de dimensiones moderadas, 
aumentan la accesibilidad en estas zonas.  
Se establece que las manzanas no superen 100 





Áreas de protección Ambiental  
Se debe garantizar el control Ambiental, mediante la 





Visuales de interés 
En zonas urbanas la imagen visual está 
comprendida por un paisaje lejano, donde se 
enmarca el entorno natural más próximo. La 
disposición de las edificaciones y alturas deben 
establecerse de acuerdo a las visuales de interés. 
 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
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4.2.4 Paso 4: Matriz de integración metodológica para la creación 
de una Interfase urbano-rural 
Una vez asignadas las determinantes de diseño que corresponden a las diferentes zonas 
de transición (Z1, Z2 y Z3), éstas se integran en una matriz que recoge los principales 
aportes conceptuales y metodológicos para la construcción de una Interfase urbano-rural. 
Por una parte, la metodología de transectos permite la creación de una Interfase urbano-
rural basada en tres zonas de transición y por otra parte, el Carácter del lugar orienta la 
asignación de las principales características de cada una de las zonas de transición que 
conforman esta Interfase urbano-rural. A continuación se presenta la matriz resultante de 
este proceso de integración metodológica, en la que se evidencia la estrategia de 
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Tabla 4-12: Matriz de integración para la creación de una Interfase urbano-rural. 
  
INTERFASE URBANO-RURAL 
 Z1 Z2 Z3 
DETERMINANTES DE DISEÑO URBANO  




    
Movilidad y Accesibilidad 




Carretera, Bicirruta Carretera, Peatonal, 








Parques y Áreas verdes: 
Parques naturales 
Parques de recreo 




Parques de recreo   
Parques naturales, 
Parques de recreo, 
Áreas verdes urbanas 
Plazoletas,  
Parques de recreo 
    
Edificabilidad  
Densidad Residencial 
Tamaño del lote 
Ocupación del Lote 
Altura de la Edificación 
  
1 Un c/10.000m2 
Lote: Más de 1000 
m2. 
Ocupación: 30% 
Altura: 2 Pisos máx. 
10 Un c/10.000m2 
Lote: 1000 m2 aprox. 
Ocupación:  60% 
Altura: 2 Pisos máx.  
10 Un c/1000m2 
Lote: 100 m2 aprox. 
Ocupación: 75%  
Altura: 4 Pisos máx.  
2 Pisos mín.  
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Tipologías 
Retroceso de la Edificación 
Disposición de la Edificación 
Elementos de Fachadas 
 
Retroceso: Posterior, 




Lateral y Anterior 
Disposición:  




Sobre el frente 
Fachada: Voladizo, 
Toldo 
    
    
2 CULTURAL, SOCIAL Y ECONÓMICO 
Uso Mixto 
  
 Comercio Local 
 








Comercio Local  
 











Inclusión e Integración Social   - - - 
3 PERCEPCIÓN Y EXPERIENCIAL  
Permeabilidad 
     
Seguridad y Amenazas   - - - 
Visuales 
  
   
Fuente: Elaboración propia (2017). 
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4.2.5 Paso 5: Revisión de la metodología propuesta desde la 
perspectiva de la forma urbana sostenible 
Finalmente se considera relevante la aproximación a la metodología propuesta para la 
creación de una Interfase urbano-rural desde el enfoque de la Sostenibilidad, ya que 
dentro de las principales determinantes para el planteamiento del problema del presente 
trabajo, se encuentra la insostenibilidad de la periferia urbana. 
Recordemos que la sostenibilidad tiene que ver con lo que debe ser conservado de un 
entorno para producir bienestar, por medio de dinámicas que permitan que los modos 
productivos se mantengan en un tiempo y en espacios determinados, bajo las acciones 
que establece la sociedad y el individuo, dentro de una protección del medio ambiente 
(Torres Tovar et al. 2009). 
Para este paso, se retoman los conceptos y la metodología que aporta Jabareen (2006), 
donde se aborda la cuestión sobre si ciertas formas urbanas contribuyen más que otras a 
la sostenibilidad. 
Con el propósito de conocer cuál es el aporte desde una perspectiva sostenible con el 
que puede contribuir la metodología propuesta, se realiza un análisis de la forma urbana 
basado en la matriz de evaluación de la forma urbana sostenible propuesta por Jabareen 
(2006).  
Para este propósito se implementa el uso de la matriz, y se realiza la evaluación de las 
zonas de transición que conforman la Interfase urbano-rural: 
 
Tabla 4-13: Matriz de la forma urbana sostenible aplicada a la Interfase urbano-rural. 
 
INTERFASE URBANO-RURAL 
Z1 Z2 Z3 
Conceptos de diseño (Criterios)  
Densidad BAJA MEDIA ALTA 
Diversidad BAJA MEDIA ALTA 
Uso mixto BAJA MEDIA ALTA 
Forma urbana Compacta BAJA MEDIA ALTA 
Movilidad Sostenible BAJA MEDIA ALTA 
Diseño Solar Pasivo N/A N/A N/A 
Diseño Ecológico N/A N/A N/A 
Fuente: Elaboración basada en la Matriz de la forma urbana sostenible, tabla 4-4. 
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Como se observa en la matriz, la Interfase Urbano-rural es un modelo que integra varias 
formas urbanas representadas en cada zona de transición (Z1, Z2 y Z3).  Para el 
presente trabajo se excluye el análisis de los conceptos de Diseño Solar Pasivo y Diseño 
Ecológico, ya que no se consideran pertinentes para el contexto de la periferia urbana. 
Las zonas de transición van de lo natural a lo urbano, es decir, se produce una 
gradualidad de zonas, las cuales cuentan con diferentes características y se hace notable 
un incremento en la proporción de cómo estos conceptos de diseño urbano (Densidad, 
Diversidad, Uso mixto, forma urbana compacta, Movilidad sostenible), son aplicados en 
cada una de las zonas.  
Recordando, sobre la Matriz de la forma urbana sostenible se concluye que cuanto más 
diverso y mixto sea el uso de la tierra, más compacto, cuanto más la forma urbana se 
base en el transporte sostenible, en el diseño ecológico y diseño solar pasivo, la forma 
urbana contribuye más a la sostenibilidad. 
Por consiguiente, a modo de conclusión se afirma que:  
Entre más se acercan las zonas de transición a los centros urbanos y más se alejan de 
los territorios naturales, se incrementa la Densidad, Diversidad, Uso mixto, Forma urbana 
compacta y Movilidad sostenible; y por ende se aporta más a la sostenibilidad urbana. 
La forma urbana que se plantea para Interfase urbano-rural está basada en zonas de 
transición, lo cual implica la integración de diversas formas urbanas, por lo cual se 
plantea una cuestión sobre ¿cómo contribuye a la sostenibilidad una gran variedad de 
formas urbanas que se articulan en un territorio? 
Como conclusión, se evidencia que las formas urbanas más densas son más sostenibles 
de acuerdo a la ponderación establecida en la tabla 4-4, sobre la cual está basada la 
matriz presentada en la tabla 4-13. Por consiguiente, desde la perspectiva de las zonas 
de transición, las zonas menos densas son menos sostenibles. Si se hace una 
evaluación individual de cada zona de transición, el aporte a la sostenibilidad no es tan 
evidente. 
Sin embargo, una evaluación en conjunto puede ser más favorable, ya que una 
adecuada articulación de estas zonas de transición puede beneficiar la sostenibilidad, al 
pretender una integración gradual del territorio, partiendo del entendimiento de la 
variedad de formas, sistemas y actores que conforman cada una de las piezas que hacen 
parte de un territorio determinado. 
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5. Capítulo 5: Lugar de intervención 
En primer lugar, este capítulo aborda la selección del lugar de intervención basado en 
criterios relacionados con la ciudad de periferia de origen informal. 
Enseguida, se hace una presentación del lugar de intervención y una descripción de las 
condiciones y características actuales. 
Posteriormente, se hace un análisis del lugar basado en la metodología propuesta para la 
aplicación de una Interfase urbano-rural en la periferia urbana de origen informal para 
finalmente, establecer una evaluación del lugar con respecto a la metodología aplicada. 
5.1 Selección del lugar de intervención. 
Para la selección del lugar de intervención se toman como factores de relevancia: 
 Asentamientos de origen informal en áreas de periferia y que formen parte de 
áreas de Mejoramiento Integral de Barrios. 
 Asentamientos con graves problemáticas de insostenibilidad (social, económica, 
ambiental). 
 Asentamientos Lugares próximos a sectores rurales. 
Teniendo en cuenta las anteriores determinantes, se seleccionó como lugar de 
intervención Mochuelo Bajo, un sector de la periferia urbana ubicado en la localidad de 
Ciudad Bolívar, la cual presenta diversas problemáticas en aspectos sociales, 
económicos y ambientales; debido a su origen informal, a su cercanía al Relleno sanitario 
de Doña Juana, a su aislamiento físico de la periferia urbana, y a su contexto urbano que 
está inmerso en territorio rural donde predomina el uso agrícola, industrial y la 
explotación de recursos naturales. 
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5.2 Presentación del lugar de intervención. Mochuelo 
Bajo - Localidad de Ciudad Bolívar.  
La Vereda Mochuelo Bajo pertenece a la UPZ 63 Mochuelo, se ubica en la Localidad 19 
Ciudad Bolívar y limita al norte con el barrio México, al oriente con el Rio Tunjuelo, al sur 
con el Relleno Sanitario Doña Juana y al occidente con la Autopista al Llano. 
 
Figura 5-1: Localización de Mochuelo Bajo en Bogotá. 
 
INFORMACION GENERAL 
Localidad: Ciudad Bolívar 
Vereda: Mochuelo Bajo 
Área: 275700 m2 / 27Ha 
Barrios Urbanos Mochuelo Bajo: 
Paticos, Lagunitas, La Esmeralda y Barranquitos. 
 
Otros usos: 
Relleno Sanitario Doña Juana –RSDJ 
Parque Minero Industrial de Mochuelo –PMI 
Colegio rural José Celestino Mutis 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
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La localidad de Ciudad Bolívar presenta grandes extensiones de suelos rurales y áreas 
protegidas, sin embargo, es una de las localidades con mayores problemáticas y 
conflictos socio-ambientales. La localidad empezó a formarse a partir de los pocos 
campesinos que trabajaban en la región y de muchas de las familias que decidieron 
asentarse en la periferia de la ciudad, y en los años siguientes por las familias 
desplazadas del resto del territorio nacional (Quijano, 2016). 
 Área rural de la vereda Mochuelo bajo 
Mochuelo Bajo tiene un área total de 828,54 hectáreas y aporta el 8,62% del suelo rural 
de la Localidad, la Vereda Limita al norte y al oriente con el área urbana de la Localidad, 
al sur con la Vereda de Mochuelo Alto y al occidente con las Veredas de Quiba Alta y 
Quiba Baja de acuerdo a las Secretaria de Ambiente & Alcaldía Local Ciudad Bolívar 
(2013). 
El suelo rural se compone principalmente por áreas de protección ambiental, el Relleno 
Sanitario doña Juana- RSDJ y el Parque Industrial Minero Mochuelo- PMIM. 
Áreas de Protección: Las Áreas de protección forman parte de la estructura ecológica 
principal de la localidad de Ciudad Bolívar, a la cual corresponden espacios y corredores 
que cumplen el propósito de mantener, conservar y recuperar la biodiversidad, para 
elevar la calidad ambiental en pro de los habitantes, la fauna y flora existentes (Ambiente 
& Bolivar, 2013).  El Área Forestal Distrital- AFD Encenillales de Mochuelo cuenta con 
252,90 ha, las cuales corresponden al 7,20% de las AFD de la localidad. 
Además se encuentran las áreas de proyección de la cuenca hidrográfica del río 
Tunjuelito es la más importante del sur de la Sabana de Bogotá, y dentro de los 
principales cuerpos hídricos del sector que recogen las aguas provenientes de la 
escorrentía están: 
Quebrada La Orquita, Quebrada San Gil, Quebrada Mochuelo, Quebrada Limas, - 
Quebrada Trompeta, Quebrada Puente Blanco, Quebrada Puente Tierra, Quebrada Ajos 
y Quebrada Aguas Calientes, de esta última se alimenta el Acueducto comunitario que 
abastece a Mochuelo bajo (Ambiente & Bolívar, 2013). 
El RSDJ: se localiza en la cuenca del río Tunjuelo, la principal vía de acceso es la 
Autopista al Llano, y tiene un área de aproximada de 303,78 ha que se distribuyen entre 
las Veredas Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo. Los principales impactos del RSDJ son la 
afectación a la calidad de vida y salud de los habitantes del sector aledaño al relleno, 
debido a la emisión de gases, especialmente el metano que es emitido directamente a la 
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atmósfera y los olores producto de la descomposición de la basura. Además, el impacto 
visual por la disposición de residuos, la proliferación de vectores como la mosca 
doméstica, el impacto auditivo generado por la maquinaria y el parque automotor, 
conforman el conjunto de amenazas que afectan a las áreas aledañas y sus habitantes 
(Ambiente & Bolívar, 2013).  
El PMIM: presenta una superficie aproximada de 1.656,01 ha y se extienden por cuatro 
Veredas: Mochuelo Bajo, Quiba Baja, Quiba Alta y Mochuelo Alto. En el PMIM se 
explotan arcillas, materiales de construcción y un 38% del suelo se destina para usos 
agrícolas (Ambiente & Bolívar, 2013). Los principales impactos que trae consigo la 
explotación de recursos naturales recaen contra el paisaje natural, las especies nativas, 
la calidad del aire, la afectación de fuentes superficiales y subterráneas de agua, el 
deterioro de las capas de suelo productivo y la producción de desechos de estas 
operaciones. 
 
 Área urbana de la vereda Mochuelo Bajo 
Las áreas urbanas son el resultado de procesos de la parcelación de las grandes 
haciendas ubicadas en esta zona y en consecuencia la comunidad se organizó 
autónomamente. 
Componente urbano: A pesar de que la vereda de Mochuelo Bajo está considerada 
como una vereda ubicada en suelo rural, en la actualidad se observa una cabecera 
veredal y cuatro barrios de origen informal (Paticos, Barranquitos, Esmeralda y 
Lagunitas) que a la fecha se encuentran legalizados y con categoría de suelo urbano de 
acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial, los cuales fueron incorporados mediante la 
Resolución 017 de 1999 por parte del Departamento Administrativo de Planeación -DAP. 
El proceso de urbanización ha sido desordenado y se ve reflejado en el trazado urbano, 
que además presenta senderos y andenes no acondicionados para el transeúnte. 
Vivienda: la vivienda es el resultado de procesos de autoconstrucción frecuentemente, 
donde se presenta en algunos casos un reciclaje de materiales que a medida que los 
recursos lo permiten, se adecua la vivienda con materiales más adecuados y duraderos. 
Entonces, se evidencia un proceso de evolución de la vivienda que a veces inicia con 
materiales como las lonas y tejas de zinc, pasando por la madera, el ladrillo y la placa de 
entrepiso en concreto. 
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Figura 5-2: Fotografías Zona Urbana de Mochuelo Bajo 
 
Vía Principal. B/ Paticos 
 
Barrios La Esmeralda 
 
Paradero SITP, Vía principal. B/Lagunitas 
 
Barrio Barranquitos 
Fuente: Fotografías propias (2016). 
 
Servicios públicos: el sector de Mochuelo Bajo cuenta con la cobertura de: 
El servicio de Acueducto es comunitario y lo brinda la Asociación de Usuarios del 
Acueducto Comunitario de Aguas Calientes – AUACACT; para el Alcantarillado se cuenta 
con una planta de tratamiento de aguas residuales que tiene una cobertura aproximada 
del 85%; el Gas natural domiciliario tiene cobertura en los sectores urbanos; la Energía 
eléctrica suministrada por la empresa CODENSA S.A tiene una cobertura que esta 
alrededor del 100% y el Aseo se presta por parte de Aseo Capital (Romero, 2016). 
En la actualidad, para la accesibilidad a la vereda se cuenta con el transporte público 
SITP y con transporte vehicular no oficial que se toma en la Av. Boyacá (Ver figura 6-2), 
reduciendo parcialmente el alto grado de aislamiento que tienen los sectores rurales. 
El sector no cuenta con la prestación de servicios de salud, a pesar de la amenaza contra 
la salubridad que trae consigo el RSDJ y el PMIM. 
Componente social y económico: El territorio de Mochuelo Alto y Bajo tienen origen en 
las comunidades rurales, que a la fecha aún se dedican principalmente a la agricultura y 
a labores obreras en la zona industrial del sector. Debido a que se encuentra en una 
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transición entre lo urbano y lo rural, “los habitantes no se consideran rurales se sienten 
más urbanos y siempre conviven con la amenaza del relleno por que se ven afectados en 
su salud física como mental” (Ambiente & Bolívar, 2013). 
Además, en el sector se encuentran otras actividades productivas como el comercio local 
y negocios en las viviendas, donde se destaca la presencia de negocios como: tiendas 
barriales, panaderías, papelerías, billares, talleres de mecánica y metalmecánica, entre 
otros. 
 
5.3 Análisis del lugar según la metodología para la 
construcción de una Interfase urbano-rural. 
5.3.1 Identificación de Zonas de transición presentes en el lugar 
de intervención 
Una vez revisado el contexto general en el cual se encuentra Mochuelo Bajo, el presente 
trabajo se plantea un análisis desde la metodología propuesta, y evidenciar así, la 
complejidad presente en los sectores de periferia donde interactúan los sistemas urbanos 
y rurales. 
Además, se busca evidenciar la falta de transición en los procesos de legalización de la 
ciudad informal, generando una desarticulación entre lo urbano y lo natural. 
Retomando las zonas de transición procedemos a identificarlas en el lugar de 
intervención, para así identificar el contexto actual de Mochuelo Bajo y determinar el 
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Figura 5-3: Zonas de transición en el lugar de intervención: Mochuelo Bajo. 
 
 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
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El Plano anterior muestra la clasificación del suelo de acuerdo al POT de Bogotá, donde 
se hacen evidentes las características del lugar y se identifica a Mochuelo Bajo como 
Suelo Urbano, el cual está rodeado por Suelo Rural de la vereda. 
Además, se identifican otros usos especiales como los son. 
 Relleno Sanitario (RSDJ) 
 Parque Minero Industrial de Mochuelo (PMI) 
Estas circunstancias delimitan el sector urbano compuesto por los cuatro barrios y lo 
rodean con suelo rural y con la presencia del RSDJ y el PMI de Mochuelo. 
Analizando el lugar en los términos de las zonas de transición, podemos identificar 
algunas de las tres zonas propuestas para la construcción de una interfase urbano-rural, 
tal como lo muestran la figura 5-4: 
 Una proporción mayor de suelo rural que corresponde a la Z1 
 Suelo urbano que corresponde a la Z3 
 
A la vez, se identifican algunas zonas de transición que no están contempladas en la 
metodología propuesta para la interfase urbano-rural, tales como: 
 Área forestal distrital que corresponde al T1 (Natural Zone) 
 Áreas de usos especiales (RSDJ y PMI) que corresponden al SD (Special District) 
 
Podemos observar que no existe una Interfase urbano-rural conformada en el sector de 
Mochuelo bajo, sino que al contrario, se observa salto de la Zona Rural Z1 a la Zona 
Urbana Z3; evidenciando la falta de transición en el área. 
Esto se puede analizar desde la dicotomía urbano-rural que se emplea en la planificación 
urbana tradicional, es decir, se cambia el uso del suelo de rural a urbano sin tener en 
cuenta el contexto, y sin la creación de una transición más adecuada y menos abrupta. 
La figura 6-5 muestra desde la perspectiva de llenos y vacíos como se conforma este 
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Figura 5-4: Nolli Sector de Mochuelo Bajo. 
 
INTERFASE URBANO-RURAL 
Z1 Z2 Z3 
   
 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
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5.3.2 Análisis de las Zonas de transición identificadas en el lugar 
de intervención 
A continuación se realiza un análisis en el sector de Mochuelo Bajo de cada una de las 
zonas de transición identificadas anteriormente. 
 
Figura 5-5: Identificación de zonas de transición para el sector de Mochuelo Bajo. 
 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
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 Análisis de Zona de transición Z1 
 
Tabla 5-1: Análisis de la zona de transición Z1 del sector de Mochuelo Bajo. 
 





Topografía e Hidrología: 
El sector rural presenta un paisaje 
accidentado y montañoso, de zonas 
agrícolas y áreas de protección ambiental.  
Presenta quebradas y drenajes hídricos 
que forman parte de la cuenca del Rio 
Tunjuelito, los cuales se han reducido 
considerablemente y pueden afectar el 
abastecimiento a la comunidad rural para 
el riego, consumo y el uso de la industria 





Tipos de vía  
La malla vial rural otorga accesibilidad a 
las veredas de Mochuelo, Quiba y 
Pasquilla. Las vías principales que van a 
las cabeceras, están pavimentadas a 





Parques y Áreas verdes 
A pesar de su riqueza en recursos no se 








La densidad de las áreas rurales es baja y 
presenta 1 Unidad c/10.000m2 aprox. 
Tamaño del lote 
Presenta lotes de tamaños superiores a los 
1000 m2. 
Ocupación del Lote 
Presenta una ocupación máxima del 30%. 
Altura de la Edificación 





Retroceso de la Edificación 
Presenta retrocesos Posterior, Lateral y 
Anterior. 
Disposición de la Edificación 
Centradas en el lote. 
Elementos de Fachadas 
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2 CULTURAL, SOCIAL Y ECONÓMICO 
Uso Mixto 
  
No presenta uso mixto 
Las actividades del sector rural contribuyen 




Agropecuario y Minería 
Las actividades principales son la 
producción agropecuaria y en la 
explotación de recursos naturales. 
La agricultura hace parte de las actividades 
productivas tradicionales del sector rural. 
El PMI de Mochuelo genera fuentes de 
trabajo para los habitantes de los sectores 




Comunidad   
Comunidad Campesina 
La población residente es la comunidad 





Accesibilidad a Equipamientos 
Las áreas rurales cuentan con el colegio 
rural José Celestino Mutis, donde se 
desarrollan actividades pedagógicas 
ambientales y de integración social. 
Dependen de zonas urbanas para acceder 
a otros servicios como salud y atención 
social. 
 
3 PERCEPCIÓN Y EXPERIENCIAL 
Permeabilidad 
  
Baja Permeabilidad  
Los grandes predios reducen la 
accesibilidad en las zonas rurales.  
Los predios tienen áreas que varían de los 





Amenaza Ambiental  
La Contaminación ambiental es una 
amenaza constante para la comunidad 
desde que el distrito destino los terrenos 
aledaños para el Relleno sanitario, lo cual 
ha generado una ola de problemáticas 
relacionadas principalmente con la salud y 
el ambiente natural.  
De igual forma, la industria minera tiene un 
impacto negativo contra el ambiente. 
 




Entorno natural  
La clave visual que sobresale es el paisaje 
inmediato que está comprendido por la 
riqueza del entorno natural, desde el cual 
se pueden observar los cerros del sur que 
hacen parte del área de reserva del 
Sumapaz. Hacia el oriente se observa el 
paisaje lejano del casco urbano de Bogotá 
y los cerros Orientales. 
 
 
 Análisis de Zona de transición Z2 
El análisis del lugar de intervención de acuerdo a la metodología propuesta, nos 
demuestra que hay un salto de zonas de transición, por cual se pasa de la zona de 
transición Z1 a la zona Z3; es decir, la zona de transición Z2 no está presente en el lugar. 
 
INTERFASE URBANO-RURAL 
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 Análisis de Zona de transición Z3 
Tabla 5-2: Análisis de la zona de transición Z3 del sector de Mochuelo Bajo. 
 





Topografía e Hidrología: 
La topografía del terreno dibuja los 
drenajes hídricos que atraviesan el sector 
urbano, permitiendo identificar zonas con 
riesgo de inundación. 
Los cuerpos hídricos carecen de rondas 





Tipos de vía  
Las manzanas pequeñas facilitan la 
accesibilidad por medio de un Malla vial 
local articulado por la Vía rural principal 
que atraviesa el trazado urbano y continúa 
a las demás veredas aledañas. 
La mayoría de las calles no confinan un 
perfil vial, ya que no tienen tratamientos y 





Parques y Áreas verdes 
El sector urbano cuenta con Parques de 
bolsillo o barriales, los cuales conforman 
los principales lugares de encuentro e 
interacción social. 






El trazado urbano muestra un desarrollo 
compacto. La densidad aproximada es de 
10 Unidad residenciales c/1000m2. 
Tamaño del lote 
Las manzanas se subdividen en predios 
de 7x15 m aprox., lo que da un 
aproximado de 90 m2 por lote. 
Ocupación del Lote 
Las edificaciones son el resultado de 
procesos de autoconstrucción, por lo cual 
no todas tienen retrocesos posteriores y 
llegan a ocupar hasta el 100% del lote. 
Altura de la Edificación 
Las alturas existentes varían de 1 a 3 
pisos en una misma manzana, lo cual no 
genera un perfil definido de las calles. 
 
 





Retroceso de la Edificación 
No todas generan retrocesos posteriores y 
llegan a ocupar hasta el 100% del lote. 
No presentan retroceso frontal. 
Disposición de la Edificación 
Las edificaciones se encuentras sobre la 
parte frontal del predio, ya a medida que 
se construyen las viviendas, se va 
configurando el perfil de las calles. 
Elementos de Fachadas 
Las fachadas por lo general cuentan con 
Voladizo, tanto en placa de segundo piso 
como en cubierta a dos aguas. 
A pesar de no presentar retrocesos para 
antejardines, algunas viviendas presentan 
materas y jardines improvisados sobre el 




2 CULTURAL, SOCIAL Y ECONÓMICO 
Uso Mixto 
  
Uso mixto puntual 
El uso del suelo que predomina es el 
Residencial, con la presencia de uso mixto 
puntual que corresponde a Comercio local, 







Las actividades principales son los usos 
complementarios al sector residencial, 
tales como el comercio local, donde se 
encuentran: tiendas de barrio, panaderías, 






Comunidad Campesina y Urbana 
La población residente se compone por 
una mezcla de comunidades rurales y 
urbanas. La población urbana se compone 
por obreros y trabajadores de la industria 
cercana y de los demás sectores de 
Bogotá. 
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Baja presencia de Equipamientos 
A pesar de acoger una mayor población, 
no se cuenta con una presencia 
importante de equipamientos. 
Los equipamientos existentes atienden la 
demanda de la población a servicios como 
jardines infantiles, salones comunales y 
servicios sociales. 
Además, hay presencia de servicios de 
culto como los son la iglesia de la vereda 
Mochuelo Bajo y algunas iglesias 
cristianas. 
 




Las manzanas pequeñas aumentan la 
accesibilidad. Sin embargo, sin la 
presencia de una variedad de usos 
complementarios, la permeabilidad por si 
sola no genera vitalidad en el lugar. 
El comercio y servicios del lugar son 
puntuales, y no conforman áreas definidas 






Amenaza Ambiental  
Por la magnitud de las áreas destinadas al 
Relleno sanitario y al Parque Minero, la 
contaminación ambiental es una amenaza 
para la comunidad urbana al igual que la 
rural, lo cual se refleja principalmente con 
la afectación de la salubridad y el 




Entorno natural  
En zonas urbanas la imagen visual está 
comprendida por un paisaje lejano, donde 
se enmarcan Los Cerros Orientales. 
Sin embargo, el Relleno sanitario es una 
visual que no se percibe positivamente. 
 
 
5.3.3 Análisis del lugar de intervención desde la aplicación de 
una Interfase urbano-rural 
Una vez analizado el lugar de acuerdo a cada una de las zonas de transición,  se 
integran estas zonas de transición (Z1, Z2 y Z3), para un análisis en conjunto, es decir, 
desde el enfoque de la Interfase Urbano-rural:  
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 Z1 Z2 Z3 
ANALISIS COMPARATIVO DE ZONAS DE TRANSICIÓN  





Áreas de reserva forestal, 
Quebradas y Drenajes 







Tipos de vía 
 
 







Parques y Áreas 
verdes: 
Parques naturales 
Parques de recreo 
Áreas verdes urbanas 
 
  
No hay presencia de parques 
naturales  







Tamaño del lote 
Ocupación del Lote 










Densidad: 1 Un c/10.000m2 
Lote: Más de 1000 m2. 
Ocupación: 10% 
Altura: 2 Pisos máx. 
¿? Densidad: 10 Un c/1000m2 
Lote: 90 m2 aprox. 
Ocupación: 75-100%  
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Tipologías 
-Retroceso de la 
Edificación 






Posterior, Lateral y Anterior 
Disposición: Centrada 
Fachada: Jardín 
¿? Retroceso: Posterior 
Disposición:  












2 CULTURAL, SOCIAL Y ECONÓMICO 
Uso Mixto 
  
















Patrones Culturales y 
Comunidad   
Comunidad Campesina ¿? Comunidad Campesina  
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Inclusión e Integración 
Social 
  
Acceso a equipamientos como: 
Colegio Rural,  
Iglesia Mochuelo Bajo 
¿? Presencia de Jardines 
Infantiles, salones comunales y 





3 PERCEPCIÓN Y EXPERIENCIAL  
Permeabilidad 
  
Lotes de grandes dimensiones 
reducen la accesibilidad 







Seguridad y Amenazas 
  
Amenaza Ambiental: 
RSDJ y PMI Mochuelo 
¿? Amenaza Ambiental: 






Cerros de Sumapaz y Cerros 
Orientales 
¿?  Cerros Orientales 
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5.4 Evaluación del lugar de intervención para la 
construcción de una Interfase urbano-rural. 
El análisis evidencia las características actuales del lugar de intervención y permite 
identificar que determinantes se cumplen y cuales no se cumplen o requieren mejorías 
para la conformación de una interfase urbano-rural. 
Desde este enfoque, se plantea una evaluación del lugar de intervención (Mochuelo 
Bajo) a manera de semáforo, donde se evidencian por colores (rojo, amarillo y verde) que 
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Tabla 5-4: Evaluación del lugar de intervención a partir de una Interfase urbano-rural. 
  
INTERFASE URBANO-RURAL 
 Z1 Z2 Z3 
1 FÍSICO  
Estructura Natural 
 
 Áreas de reserva forestal, 
Quebradas y Drenajes 
hídricos  
Falta Drenajes hídricos sin delimitación 





 Malla vial rural. 
Es posible integrar  
sistemas de movilidad 
como Bicirrutas. 
Falta Malla vial local en malas 
condiciones. Falta la integración de 
sistemas de movilidad como 
Bicirrutas y Vías Peatonales. 
Espacios Abiertos 
 
  No hay presencia de 
parques naturales 
Falta Existen Parques de bolsillo.  




Lotes cumplen con la 
edificabilidad propuesta 
para esta zona. 
Falta Lotes cumplen con la edificabilidad 
propuesta para esta zona. Sin 
embargo, falta consolidar las zonas 





Las edificaciones cumplen 
con las determinantes de 
las tipologías propuestas. 
Falta Las edificaciones cumplen con las 
determinantes de las tipologías 
propuestas. Sin embargo, falta 
consolidar las zonas para crear 
áreas de carácter definido. 
2 CULTURAL, SOCIAL Y ECONÓMICO 
Uso Mixto   No presenta 
 Uso mixto  
Falta Uso mixto puntual, correspondiente 
a Comercio local,  Falta consolidar 
estas zonas para crear áreas con 
carácter definido.  
Actividades 
económicas 
  Agropecuario, Minería Falta Falta consolidar zonas de comercio 
y servicios para crear áreas con 
carácter definido.  
Patrones Culturales y 
Comunidad 
  Comunidad Campesina Falta Comunidad Campesina  
y Urbana  
 
Inclusión e Integración 
Social 
  El Colegio Rural y la 
Iglesia Mochuelo Bajo, 
generan lugares de 
integración social y 
pedagogía ambiental. 
Falta Se tiene que mejorar la oferta de 
servicios, ya que solo se cuenta 
con Jardines Infantiles, Salones 
comunales  y Centros de atención 
ciudadana.  
3 PERCEPCIÓN Y EXPERIENCIAL  
Permeabilidad   Lo lotes presentan 
grandes dimensiones, lo 
cual reduce la 
accesibilidad. 
Falta Manzanas pequeñas brindan 
accesibilidad. Se puede potenciar 
con una variedad de usos. 
 
Seguridad y Amenazas   Amenaza Ambiental: 
RSDJ y PMI Mochuelo. 
Falta Amenaza Ambiental: 




Cerros de Sumapaz y 
Cerros Orientales. 
Falta Cerros Orientales. El Relleno 
sanitario es una visual que se 
percibe como negativa. 
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De la anterior evaluación se puede concluir que no existe una interfase urbano-rural, sino 
que al contrario, se observa salto de la Zona Rural Z1 a la Zona Urbana Z3; evidenciando 
la falta de transición en el área. 
Además, al analizar cada zona de transición de forma individual de acuerdo a las 
temáticas que establece la metodología propuesta, se puede concluir: 
 Zona de transición Z1: 
En general, presenta una consolidación más definida con respecto al modelo de 
referencia construido en el capítulo anterior para esta zona de transición.  
Dentro de las determinantes físicas del lugar se hace evidente que a pesar de que la 
zona rural cuenta con riqueza de recursos naturales, no se han desarrollado espacios 
abiertos de uso público como parques naturales y senderos ecológicos, que podrían 
contribuir con la creación de espacios de integración e inclusión social para la 
comunidad. 
Entre las determinantes culturales, sociales y económicas se destaca la presencia del 
Colegio Rural José Celestino Mutis, el cual contribuye también a la integración e inclusión 
social, generando lugares de interacción y pedagogía, la cual tiene un énfasis en la 
educación agrícola y ambiental. 
Para las determinantes de percepción y experiencia, se resalta la presencia del Relleno 
Sanitario como una amenaza contra la salud de la comunidad y contra la conservación 
del medio ambiente, la cual tiene una percepción negativa por parte la comunidad. 
 Zona de transición Z2: 
No existe una zona intermedia, puesto que los procesos de planificación tradicionales  se 
basan en una dicotomía urbano-rural, es decir, se cambia el uso del suelo de rural a 
urbano sin tener en cuenta el contexto, y sin la creación de una transición más adecuada 
y menos abrupta. 
 Zona de transición Z3: 
A pesar de estar delimitada, se evidencia la necesidad de mejorar en todas las 
determinantes evaluadas de acuerdo a la metodología, ya que los procesos de 
consolidación llevados hasta el momento en el lugar de intervención, se alejan del 
modelo de referencia construido en el capítulo anterior para esta zona de transición.  
Dentro de las determinantes físicas evaluadas, se encuentra que se debe desarrollar 
mejoras considerables en cuanto a: 
 Delimitación de franjas de protección para Drenajes hídricos 
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Mejoramiento de Malla vial local e integración de sistemas de movilidad como Bicirrutas y 
Vías Peatonales. 
Integración de Parques barriales existentes con sistemas de movilidad y servicios.  
Consolidación del tejido urbano de la zona para crear áreas de carácter definido. 
Para las determinantes del grupo cultural, social y económico se requieren mejoras en 
cuanto a la consolidación de zonas con uso mixto, para crear áreas con carácter 
comercial definido y que además, se vincule con la integración de equipamientos 
requeridos por la comunidad, destinados para la atención de las necesidades de la 
población campesina y urbana que habita la zona. 
Para las determinantes de percepción y experiencia, se evidencia que el trazado urbano 
compacto se constituye por manzanas pequeñas que brindan accesibilidad a la zona. Sin 
embargo, se puede potenciar la permeabilidad de la zona con la integración de una 
variedad de usos para aumentar la vitalidad. 
Igualmente, la presencia del Relleno Sanitario se percibe como una amenaza contra la 





6. Capítulo 6: Propuesta para la aplicación de 
una Interfase urbano-rural en el sector de 
Mochuelo Bajo 
La propuesta de intervención para Mochuelo Bajo se hace a partir de la aplicación de la 
metodología propuesta, basada en la transición de lo urbano a lo rural, teniendo presente 
carácter deseable para el lugar y lograr una integración del área de Mochuelo Bajo con 
su entorno. 
Para ello, se realizó una evaluación preliminar desde la cual se establecieron las 
principales determinantes que articulan la intervención. 
6.1 Determinantes de diseño para la intervención del 
sector de Mochuelo Bajo 
  
INTERFASE URBANO-RURAL 
 Z1 Z2 Z3 
DETERMINANTES DE DISEÑO URBANO  




Franjas de protección: 
a. Creación de franjas de protección y reforestación, ubicadas de 
forma paralela a los Drenajes hídricos existentes. 
b. Mitigar el impacto ambiental por medio de franjas de protección 
y reforestación en los límites con el RSDJ y los predios de 
Industria que forma parte del PMIM. 






Articulación del sistema vial: 
a. Creación de una red vial jerarquizada y articulada a través de las 
zonas de transición que conforman la Interfase urbano-rural. 
b. La jerarquización vial se determina de acuerdo a los tipos de 
vías establecidos en cada zona de transición, tal como se 
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Red de parques y espacio público: 
a. Creación de una red de parques y espacio público al borde de la 
zona de transición Z3, es decir, bordeando el trazado urbano 
existente. Esta red debe estar articulada a través de las zonas 
de transición que conforman la Interfase urbano-rural. 
b. La jerarquización de esta red, se determina de acuerdo a los 
tipos de espacios abiertos establecidos en cada zona de 





Parques de recreo   
Áreas verdes 
Plazoletas 






Conservar una baja 
densidad en las áreas 
rurales y lotes de 
tamaños superiores a 
los 1000 m2. La 
ocupación máxima del 
lote será del 30% y la 
Altura máxima 




densidad moderada y  
lotes de 1000 m2 aprox. 
La ocupación máxima 
del lote es del  60% y la 
Altura máxima es de 2 
Pisos. 
Se hace una excepción 
a las tipologías 
multifamiliares 
propuestas donde los 
lotes aumentan de 
tamaño y la altura 
permitida es de 3 pisos. 
  
Lote urbano: 





procurando reducir el 
número de predios 
reubicados.  
La altura máxima 
permitida es de 3 






Se conservan las 
tipologías centradas,  
con aislamientos en 
todos los lados donde 




La primera tipología 
conserva: 
Retroceso: Posterior, 
Lateral y Anterior 
Disposición:  













La segunda tipologia 




2 CULTURAL, SOCIAL Y ECONÓMICO 
Uso Mixto 
  
Sin uso mixto: 
No se plantea mezcla 
de usos en esta zona 
de transición. 
Tipologías para 
mezcla de usos: 
Mezclar usos de 
vivienda, comercio y 













comerciales en torno 
a la vía principal.  
 





Mantener e incentivar 
las actividades 
Agropecuarias dentro 





-Fortalecer el Comercio 
local a través de las 
nuevas tipologías 
propuestas. 
-Promover la agricultura 
urbana en las huertas 
privadas de las 
tipologías propuestas. 




Local existente y la 
vivienda productiva, 
consolidando zonas 
comerciales en torno 
a la vía principal. 
 
Patrones Culturales y 
Comunidad 
  
Espacios de encuentro cultural: 
Generación de espacios cívicos para el desarrollo de actividades 
orientadas a fortalecer la interacción social y cultural de la población, 
caracterizada por una mezcla de población rural y urbana. 





Integración del Colegio 







equipamientos en torno 






dentro de la zona 
para la implantación 
de nuevos 
equipamientos. 




Evitar predio de 
grandes dimensiones, 
por lo cual se sugiere 
parcelaciones y 
mantener predios de 1 
Ha aprox. en lo posible 
Manzana intermedia: 
Facilitar la accesibilidad 
generando manzanas 
de dimensiones 
moderadas, para las 
cuales se sugiere que 
el lado más corto no 







pequeñas, para las 
cuales se sugiere 
que el lado más corto 
no exceda los 100 m. 
Seguridad y Amenazas 
  
Franjas de protección: 
Se integran a las determinantes de diseño establecidas en la estructura 
natural. 
a. Creación de franjas de protección y reforestación, ubicadas de 
forma paralela a los Drenajes hídricos existentes. 
b. Mitigar el impacto ambiental por medio de franjas de protección 
y reforestación en los límites con el RSDJ y los predios de 
Industria que forma parte del PMIM. 
c. Integración de Senderos Ecológicos en áreas de protección. 
Visuales 
  
Visuales de interés: 
La disposición de las edificaciones se debe orientar a sus principales 
visuales, las cuales están comprendidas por un paisaje lejano, donde se 
enmarcan Los Cerros Orientales y los cerros del sur que hacen parte del 
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Dentro de las principales determinantes de diseño se destacan: 
La consolidación del trazado urbano existente, el cual corresponde a la zona de 
transición Z3. Este planteamiento se besa en: 
 Consolidación de manzanas residenciales de los barrios existentes. 
 Adecuación y jerarquización del trazado vial y espacio público. 
 Consolidación de la zona de comercio local existente. 
 Habilitar espacio para la implantación de nuevos equipamientos. 
 
La construcción de una zona de transición intermedia (zona Z2), la cual es inexistente en 
el momento, y se considera esencial su proyección para generar una gradualidad entre lo 
urbano y lo rural que caracteriza el sector de Mochuelo Bajo.  
Dentro de las principales determinantes para la construcción de esta zona de transición 
están: 
 Ampliar la variedad tipológica. 
 Mezcla de usos en las nuevas tipologías propuestas. 
 Incorporación de servicios complementarios: Equipamientos que promuevan la 
integración social. 
 Conservación y preservación de los sistemas naturales existentes 
 Creación y articulación de nuevo espacio público: Parques y áreas verdes. 
 
Dentro de las principales determinantes de la zona de transición Z1 están: 
 Mitigar el impacto ambiental que genera el RSDJ. 
 Mitigar el impacto ambiental que genera el PMIM. 
 Integrar al Colegio rural José Celestino Mutis con la propuesta de diseño. 
 
Las zonas de transición Z3 y Z2, deben articularse gradualmente hasta la zona Z1 (Zona 
rural), en cada determinante de diseño establecida en la metodología para la creación de 
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6.2 Plano Síntesis de la Aplicación de las determinantes 
de diseño para la intervención de Mochuelo Bajo 
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7.1 Sistemas generales 
7.1.1 Sistema Estructura Natural- Visuales 
 








7.1.2 Sistema Vial 
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7.1.3 Sistema de Espacio público 

















7.2 Zonas de transición de la propuesta 
7.2.1 Zonas de transición  
 
INTERFASE URBANO-RURAL 
Z1 Z2 Z3 
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Parque recreacional existente 
Vía Vehicular Secundaria 
Despacho vereda Mochuelo Bajo- Administrativo 
Plaza Cívica Mochuelo 
Consolidación Eje Comercial 
Vía Local Z3 
Vía Vehicular Principal 
























8. Conclusiones y recomendaciones 
8.1 Conclusiones 
Mediante la aplicación de una Interfase urbano rural, el presente trabajo aborda un 
cambio de paradigma sobre el enfoque llevado en los procesos actuales de conformación 
de la periferia urbana de origen informal, los cuales se basan en una dicotomía entre lo 
“urbano-rural”, limitados a la legalización y reubicación de asentamientos, y a la 
ampliación de cobertura de los servicios esenciales. 
 
 
Para la intervención de la periferia urbana de origen informal, se identifica como prioridad 
otorgar relevancia al contexto local de los asentamientos informales, los cuales se ubican 
generalmente en áreas rurales, áreas de reserva o de riesgo. De ahí que, dentro de las 
principales determinantes de diseño urbano se identificó la aplicación de una transición 
más adecuada entre lo urbano y lo rural. 
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En consecuencia, se optó por el concepto de Interfase urbano-rural para abordar esta 
transición a la que se enfrenta la periferia. Esta conceptualización permite considerar a la 
periferia urbana como un área de frontera “hibrida” entre dos subsistemas (urbano y 
rural), con estructuras y funciones diferentes que interactúan entre sí. 
De ahí, la relevancia que presta el presente trabajo para la comprensión de la Interfase 
urbano–rural y para la aplicación de estrategias de diseño urbano que incluyan en su 
análisis, en sus objetivos y su visión, la complejidad que subyace en las áreas de 
periferia. 
De esta manera, el presente trabajo propone una metodología que integra los conceptos: 
Zonas de transición, Carácter del Lugar y Forma urbana sostenible; los cuales aportan 
conceptual y metodológicamente en la construcción de una Interfase urbano-rural como 
herramienta para la intervención de la periferia urbana de origen informal, de una forma 
más adecuada y armoniosa con su entorno. Entonces, la aplicación de una Interfase 
urbano-rural nos permite valernos de herramientas de diseño urbano para hacer 
intervenciones más adecuadas para la periferia urbana.  
 
Con respecto al Objetivo general y Objetivos específicos: 
 
Este Objetivo general se cumplió gracias a la metodología elaborada, a partir de la 
revisión conceptual y metodológica propuesta por autores relevantes para la construcción 
de una Interfase urbano-rural, y a su vez, probando ésta metodología en el lugar de 
intervención, el caso de Mochuelo Bajo. 
La metodología integra los conceptos: Zonas de transición, Carácter del Lugar y Forma 
urbana sostenible, para así, aportar una herramienta de diseño urbano que permite hacer 
intervenciones más adecuadas para la periferia urbana de origen informal, a través de 
una transición más adecuada entre los contextos urbano y rural, que reconoce el carácter 
del lugar y permita desarrollar una forma urbana más vital, armoniosa y sostenible.  
 
Para el Primer Objetivo específico, se definió Interfase urbano-rural como: un área de 
frontera “hibrida” entre dos subsistemas (urbano y rural), con estructuras y funciones 
diferentes que interactúan entre sí. El concepto surge del inconformismo de un enfoque 





se crea un espectro más amplio que emerge de procesos sociales subyacentes y nos 
muestra un espectro discontinuo, borroso y multidimensional de esta interfase. 
 
Para el Segundo Objetivo específico, se profundizo en la revisión sobre los aportes que 
tienen los conceptos de diseño urbano: Transición urbana, Carácter del lugar y Forma 
urbana sostenible; considerados relevantes para la construcción de una Interfase urbano-
rural, de acuerdo a lo siguiente: 
 
Duany & Plater-Zyberck (2003) nos muestran una gradualidad y transición de hábitats 
que van desde lo natural a lo urbano, donde es posible ubicar diferentes zonas de 
transición, y que para fines prácticos del presente trabajo, bajo este concepto es posible 
delimitar una Interfase urbano-rural dentro de éstas categorías de zonificación. 
 
La guía de diseño presentada por la entidad Mayor of London (2014), nos ayuda a 
establecer criterios que permiten definir el Carácter del lugar, y que para efectos del 
presente trajo nos permite definir el Carácter de una Interfase urbano-rural. Esto es 
posible, a partir del reconocimiento de los elementos del carácter, los cuales contemplan 
aspectos: físicos, culturales, sociales, económicos y perceptivos. Comprender el 
significado de un lugar permite guiar y orientar los cambios para su desarrollo 
urbano y crear espacios con mayor calidad. 
 
Jabareen (2006) propone una matriz de la forma urbana sostenible donde nos permite 
analizar desde la perspectiva de la sostenibilidad de las diferentes formas urbanas 
por medio de conceptos de diseño establecidos como criterios de evaluación. Lo anterior 
constituye en un aporte considerable desde la perspectiva de la sostenibilidad para la 
interfase urbano-rural. 
 
Para el Tercer Objetivo específico, se realizó como propuesta de diseño la intervención 
de Mochuelo Bajo, un sector de la periferia urbana informal de la ciudad de Bogotá; para 
que por medio del proceso de diseño evidenciar la aplicación de una Interfase urbano-
rural sobre un caso real.  
El presente trabajo espera ser de provecho, referencia e interés para los profesionales y 
entidades involucradas en la construcción de propuestas de diseño orientadas a la 
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intervención y mejoramiento de Mochuelo Bajo y de la periferia urbana de origen informal 
en general. 
 
Finalmente, este proceso permitió comprender la importancia del Diseño Urbano como el 
arte de crear espacios que fomentan la interacción positiva de la gente con su entorno y 
sobre todo en la creación de lugares que encajan en el medio ambiente local, con el 
propósito de mejorar la identidad del lugar y su calidad espacial. 
8.2 Recomendaciones 
Este proceso exploró la aplicación de una Interfase urbano-rural para la intervención de 
asentamientos de origen informal. Sin embargo, se cree conveniente indagar a otras 
escalas de aplicación de la metodología propuesta, tal como se expone en la 
metodología de transectos que presentan Duany & Plater-Zyberck (2003), la cual 
presenta una amplia cobertura que va desde los desarrollos regionales hasta la escala 
arquitectónica, y además incluye, tanto a la ciudad construida como a nuevos desarrollos 
urbanos. 
El presente trabajo recomienda ampliar el rango de aplicación de la metodología 
propuesta, que para este caso se enfocó en la aplicación enfocó en la periferia urbana de 
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